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Diario de l a M a r i n a . 
&JL DIARIO EPB IU\ SSARTHA? 
HABANA. 
T E L E a R A M A S D E H O ? . 
Madrid, 10 dte a6ní. 
E l Pres idente de l Consejo de M i -
nis t res ha manifestado a l Sr. M e l l a -
do, que e l Q-obierno se propone desa-
r r o l l a r en Cuba u n a p o l í t i c a de g ran 
s inceridad, t ra tando por i g u a l á to-
dos los part idos; tanto que á no ha-
ber sido por l a i n s u r r e c c i ó n , no hu-
biera relevado a l actual Goberna-
dor general de la i s l a de Cuba; 
V a r i o s diputados de Puer to Rico 
han recibido una p roc lama separa-
t i s ta de la j u n t a de N e w T ' o r h . 
Londres, 10 de abril. 
C o m u n i c a n a l l'ost desde Pr ie-
dr ichsruh3,que las fuerzas del p r i n -
cipe de B i s m a r c k e s t á n m u y debi-
l i tadas, por cuya causa se cree que 
no pueda rec ib i r la v i s i t a de las d i -
putaciones que a ú n no lo h a n efec-
tuado. 
Boma, 10 de abril. 
S n la i s l a de C e r d e ñ a las t ropas 
h a n tenido u n encuentro m u y en-
carnizado con los bandidos, logran-
do mata r á dos y h e r i r á g r a n n ú m e -
ro; h i c i e ron t a m b i é n va r ios pr i s io-
neros. 
Londres, 10 de abril. 
Dicen de Copenhague, que no se 
espera que en las elecciones gene-
rales para representantes á la Cá-
mara , los radicales obtengan u n a 
v i c t o r i a t a n s e ñ a l a d a que les d é l a 
m a y o r í a en dicha C á m a r a . 
TSLEQRAÍÍAS CdMgRCÍALE» 
Nuevf.i- York, abril 9, d í a s 
5± de la. tarde. 
Oasas españolas, & $15.70, 
Centenes! A ¡H.SS. 
Descaent» 04{)9i e»>áarol«(, «9 «l(f.? i \ 
á 5 p sr cie'ito. 
CambUH sobre I^alra?, 00 div. ( b i i ^ a e r » , 
M«m sobro Taris, #0 di*. (ioAnqaaFOS)̂  6 
francos IS i . 
Iddm sobre Hambarge, 80 CIR. (bftnsiuerog>, 
Í9H. 
Bonos reglstradOB de los .t?atafloe-.l5n»J(»*{ 4 
por ciento, á l i2i? cx-cnp4n. 
Cantríftegafl, n, 16, poL SC, costo y flete, á 
2 ,̂ nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Recalar ft buen refino, en plaza, de ?.8[16 
Í2;i8ll6. 
Asdcar de miel, en plaza, de 2.7[1@ íí 3.9.1ft 
Mieles de Cnba, en booojej, uominaL 
El mercado, firme. 
?ENÍ»I1»OSÍ 11,200 saco- de asHear. 
ídem: 1,200 bocoyes de idem, 
Manteen del Oeste, en tercerolas, de $10.22¿ 
fi nominal. 
Harina P&tout Slinne^ota, $4.00. 
Londres» abril 9. 
ácücar de remolacb£> nomina!, á 0i2i. 
Asficar coatríPaga, pol.»«, de IOIU íí 10i8. 
Idem regular refino, de 818 & 8?, 
CijtasoUdado ,̂ & lOi 15il6, oí-interés. 
Oa^caento, Baaco de Inglaterra, por 100» 
Castro por eleato 'ispafiole ¿ 73i, ei»Io» 
BúriSf abril 9, 
Eeuta, 8 per clantOj á 102 írancos 97i cts. 
ex-lníor¿6. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la fay de Fropiedad 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES 
El telegrama de Madrid qae cu el 
lagar corresíKmdíeate padrón ^er núes 
tros lectores ea uaanueva ga ran t í a de 
la imparoialiJüd y d é l a prudencia con 
qne el fictaal Q-obierno se propone tra-
tar ios difíoiley asuntos de la política 
cabana. 
El Sr. Presideoto del Consejo de M i -
nistros ha vuelto á declarar que el go-
bierno que pf<i-íide se propone desa-
rrollar eu es t i Isla una política de gran 
siueeridad, tratando por igual á todoe 
los partidos. 
Y ha añadido que h no haber sido 
por la Insurroc^lóa no hubiera hecho el 
relevo del Gobernador General de Ou 
ba. 
Lo cual demuestra que el Sr. Oáno-
vas del Castillo no tiene de las dotes 
de gobierno del Sr. General Calleja el 
concepto injusto y apasionado de loa 
que aquí le han oombitido con «aña 
sin igual; parque si lo tuviera no ha-
bría pensado en sostenerlo en su pues-
to para "desarrollar una política de 
gran sinceridad, tratando por igual á 
todos los partidos", ni le habiesea do-
terminado únicamente é aceptar su di-
misión las circunstancias especialísi-
mas oreadas al país por el movimiento 
separatista; circunstancias que han he. 
cho conveniente, si no necesaria, la ve-
nida á Onba de su ilustre pacificador, 
el General Mar t ínez Campos. 
Que nosotros, y con nosotros la in-
mensa mayoría del país, celebramos 
con toda el alma esa actitud levantada 
y patriótica del señor Cánovas, excu-
sado es decirlo. 
Ella es una garantía sólida de impar 
Oî Uiiady dejuBtioift. 
N i más n i menos deseamos los refor 
mistas. 
N i más n i menos necesita el pa í s . 
Pero ¿serán nuestros aplausos hijos 
de un interés mezquino, como por al-
gunos se pretende? 
¿Habrá contradicción entro estas ala-
banzas á las nobles declaraciones del 
señor Cánovas , y las censuras, que, sin 
faltar al respeto debido á los poderes 
nacionales, hayamos hecho ó podamos 
hacer de actos ó de palabras que no 
nos parezcan tan acertados! 
E l interés mezquino, el egoísmo ruin 
podrían achacársenos si procediésemos 
de otro modo: sí no aplaudiésemos más 
que loa actos ó l&s palabras que á 
nuestra colectividad política pudieran 
favorecer; si diésemos muestras más ó 
menos claras de que r.o nos gustaba 
que se hablase de sinceridad política, 
ni de tratar por igual á todos loa par-
tidos. 
Y por lo que respecta á la contra 
dicción que se pretende encontrar en 
nuestra conducta, j amás hemos psnsa 
do ni peasaremos en llevar nuestra con 
secuencia hasta el punto de aplaudir ó 
de censurar loa actos todos de un go- Ldiaminuyanlas siembras. 
bierno sin tener en cuenta para nada 
su bondad ó su maldad intrinseca y 
atendiendo solamente al favor ó al dis-
favor que de ellcs pudiera resultarnos 
como hombres de partido; porque ya 
lo hemos dicho y no nos canearemea 
de repetirlo, antes que sectarios de una 
idea política somos amantes de la paz 
y de la prosperidad de este pa í s , somos 
españoles. 
E L SR. c i P R I L E S . 
A bordo del vapor correo Buenos 
Aires que zarpó de este puerto para la 
Península en la mañana do hoy, ae ha 
embarcado nuestro distinguido amigo 
particular, el caballeí-oso y digao ez-
goberaador regional de Baatiago de 
Cuba, I lustr ís imo señor don Enrique 
Capriles. 
Fueron á despedirle, unos al muelle 
de Luz y otros á bordo del vapor co-
rreo, numerosas y distinguidas perso-
nalidades entre las que recordamos á 
los señores General Arde r í a s , Conde 
de la Mortera, Rabell, Blanco Herrera 
(don Cosme y don José) , Villaverde, 
Play Picavia, Tamargo, Onetti y So 
lis. 
Deseamos un feliz viflje al digno go 
bernante y cumplido caballero que tan-
tas y tan legít imas f impat ías se ha 
granjeado en esta sociedad. 
CABALLEEÍA Y AETILLKBÍA. 
Ea el vapor Purísima Oonoepoión 
salió de Cieufuegos en la mañana d-i 
8 tropa de Caballería y Art i l ler ía con 
armamento y municiones. 
La Caballería desembarcará en Man 
zanillo y la Art i l ler ía en Santiago de 
Cuba. 
Ha llamado la atención qne por las 
calles de esta ciudad, y principalmente 
por los barrios del Templete y San 
Juan deDioHj se havan visto hoy peloto-
nes de guardias de Orden Público, com-
p'etamente uniformados, lo cual pro-
dojo la consiguiente alarma, pero pron-
to quedó desvanecida al tenerse cono 
cimiento de que dicha fuerza venía de 
loa ejercicios de t i ro al blanco, que se 
están efectuando en la playa del Chivo 
y otros lugares de esta ciudad. 
— a » 
La Miela en Eirip, 
A juzgar por las úl t imas noticias, 
los pareceres fe hallan divididos res-
p v.to a la extensión de las siembras de 
remolacha. Hace pocas eemanas se te-
nia segura y aun inevitable una reduc 
ción notiblo eu las referidas siembras, 
eu cuya v i r tud loa precios del azúcar 
han mejorado un tanto, mostrándose 
más satisfechos los cíütivadores. 
Por otra parte en 0l mundo comer-
cial se empieza á dudar seriamente que 
m m ot COKIO 
Fna importante oomisión de! gremio 
de "Almacenes de ferretería", con el 
Bxcmo. Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, D . E a m ó n de Herrera, se 
presentó ayer al Bxcmo. Sr. Intenden 
te General de Hacienda con objeto de 
obtener una justa resolución en el ex 
podiente incoado por la Admioistracióu 
de dicho ramo, contra uno de los eefio 
res que componen el citado gremio, t»l 
que se le quiere ob'ágar á que se matri 
cule como almacenista ó trnUnte en 
guano extrnTijero, por el ROIO hecho de 
habor importado en el transcurso de 
dos :xñ08 y en diferentes partidas, 400 
sacos de abono artificial, exolueivaprnen 
te para mi finca azucarera. 
La comisión fué recibida por el señor 
Oübfiias .'ou la afábiíidi.d qu»: kvüst in 
gu í , ofreeiendo ocuparse de ese asunto 
con el mayor interés y saliendo todos 
muy complacidos. 
La coesíÉ de GÉD p i i e o 
Leemos en nuestro colega E l Puis: 
"Por cartas particularea recibidas en es 
ta ciudad, do amigos que creomoe bien en-
terados, sabemos qae los eemores camagua-
yanos do cuya detención hemos dado cuen-
ta en otro lado, han sido puesto eu libertad 
gracias á las gestiones do nuestro amigo 
don Fabio Freirá, una de las personalida-
des prominentes de nuestro partido en 
aquella provincia. 
Demuestra osto hecho la prudencia con 
qne procede el Gobierno, y confirma la 
predicción de E l Pmllo, que al dar cuenta 
del suceso eu un meditado arcf culo titulado 
No impresionars", termina del modo si 
guíente: "por lo demás, este hecho aislado, 
tenemos confianza que no hará variar la 
conducta levantada que el pueblo cama-
güeyaoo viene observando, máxime enando 
los ciudadanos sujetos á la requisa guber 
namental recobrarán pronto su libertad." 
Mucho nos alegramos do la rápida reso-
lución de la Autoridad. Inspirando con-
fianza la rectitud del Gobierno, cesará la 
intranquilidad de muchos qde temen que 
sus antecedentes pudieran, en las actuales 
circunstancias, exponerlos á injustas sospe-
chas, y también puede ser de eficacia deci-
siva sobre el espíritu de loa que aún se 
mantengan en actitud espectante y dudo-
sa." 
Dice L a Región Matanzas: 
"Ha llegado á esta ciudad con objeto do 
conferenciar con el señor Gobernador Mili-
tar, el señor don Angel Albístur, Alcalde 
Municipal de Bolón drón. 
Dícese que viene á garantizar al doctor 
don Francisco María Fernández. 
Como el señor Gobernador Militar se ha-
lla ausente, el señor Albistur se ha dirigido 
á la Habana para tratar de dicho asunto 
con el eeñor Gobernador General." 
Parece, no obstante, difícil de admi-
rar que la terrible críela actual no ten-
ga repercusión sobre el cultivo de la 
remolacha. Si los cultivadores, dice un 
periódico profesional, quieren ser pre-
visores, deben seguir íoa consejos que 
lea dan. en un notable informe, los se-
ñores Julio Bazin y Magnier, esto es, 
reemplazar ea todos los terrenos que no 
pueden dar sino un rendimiento defi-
ciente, la remolacha por la avena, por 
cierta clase de trigo, etc. y no sembrar 
remolacha siuo en las tierras de supe-
rior calidad, ricas en abono y abona-
das en tiempo oportuno. B u tales con-
diciones podrá cosecharse Ja remolacha 
á módico precio, lo que hará remane 
rador el del azyííoar, cuya producción 
será moderada, en píovecho do todos. 
L a exportación de la actual campaña 
es superior en 135.215 toneladas, en 
Alemania» á la precedente. 
E n Austria H u n g r í a dícese que la 
extensión de sus siembras de remolacha 
sufrirá una reducción notable enMo-
ravia, y se teme que no se cultive mu-
cha remolacha de especulación Bn esta 
caso fracasarán todos los esfuerzos que 
se hagan para l imitar el cultivo de la 
remolacha; siendo imposible piecísar el 
el cultivo en el m<wiionado imperio será 
menor que el de 1894 y en qué propor 
cienes. 
mtB Mi 61 M 
La escuela de Fuñía y Colón. 
La Gaceta do hoy publica la senten-
cia del Tribunal de lo Oontencioso-ad-
ministrativo de Madrid confirmando la 
sentencia dictada por el Tribunal local 
de la isia d f Cuba en 23 de agosto do 
1891, y declarando que la seííora doñ * 
María' Teresa. Ubeda debe ser desde 
luego nombrada maestra t i tular de la 
escuela de niñas de Punta Oolún de la 
Habana, imponiendo á la administra-
cióa ias costaste la segunda instaroia. 
Asimismo se inserta el auto de 9 de 
marzo de este año dictado por el T r i -
bunal local de lo Contencioso mandan 
do guardar, cumplir y ejecutar lo dis-
puesto por la Superioridad. 
Vapor "Joscfita." 
Llamamos la atención do nuestros 
leotoree h&cia el anuncio iuserto en la 
sección correspondiente, respecto de la 
demora eu su salida de dicho vapor, 




Antes de ahora y en más de una oca-
sión hemos celetrido la forma en qne 
se pienaa llevar á cabo dicho empróati 
to, sin gravar los fondos, las rentas ni 
las propiedades de la Corporación M u 
nicipal, y sólo obligándose á pagar el 
capital ó intereses de los mismos pro-
ductos de las obras que se intentan 
llevar á cabe: obras que son, no ya ú t i 
lea, pino indiapensables en todo pueblo 
que qoiera sostenerse en la categoría 
de civilizado, como son acueducto, alum 
brado público y mercado. 
Y nos congratula ver que así opina 
el respetable Consejo de Administra 
ción, cuyo dictamen es como sigue: 
' 'El Consejo, Excmo Sr., abunda en el 
mismo sentir que el negociado, y entienda 
que el Ayuntamiento de Camajuaní se ha 
ajustado en un todo á lo qae preceptúa la 
R O, de 3 de Junio de 18Sí) y á las reglas 
que en la misma so citan; que se trata de 
obras de indisputable utilidad pública, me-
jor sería decir de necesidad imperiosa, por 
que las recomiendan la higiene, la seguri-
dad y el bienestar del vecindario; de obras 
oa suma que honran al Ayuntamiento que 
las ha proyectado y dar clara muestra de su 
civismo y cultura. Nada hay pues que es-
torbe la aprobación del empréstito cuyas 
bases á más do conformarse con los precep-
tos legales vigentes, resultan ser ñuto de 
una meditación detenida, sin que en olios 
se advierta asomo de ligereza. Y aunque 
la Real Orden citada establezca que los em-
préstitos han de contrataree íbraoaaaiente 
por gubasca, no ve ol Consejo inconveniente 
en que SÓ acceda á lo que el Ayuntamiento 
pretendo y el negociado propone, para el 
caso de quedar desiertas tres subastas con-
secutivas, pues do otra suerte no sería po-
sible llevar á cabo las obras, y resultarípy 
sacrificado el fondo á la ferma -trocándose 
las garantías en estorpos insuperables." 
i j ada podemos agregar á ese notable 
informe y solo nos resta felicitar al A-
yuntamiento de Camajuaní, por las 
frases, tan laudatorias como merecidas, 
que en dicho documento se le con sig-
nan, y á los habitantes de esa Vi l la , 
que al fin verán realizadas sus espe-
ranzas. 
100 entre bergantines, cañoneros, go-
letas, corbotaa, pailebots, etc., con in-
numerables desgracias persónate?. 
En este mismo periódo de tiempo, re-
lativamente corto, han perecido en nau-
fragios, entre el personal de jefes y ofi-
ciales de nuestra escuadra, un briga-
dier de la Armada, seis capitanes de 
fragata, 19 tenientes de navio, 19 alfé-
reces de navio, 23 de fragata y unos 50 
entre médicos, capellanes y contadores 
de la Armada y pilotos. 
M I A S M l ü f K -
OAPITAttíl OENEBAL. 
Aprobando varias propuestas de me-
dalla de constancia para los cuerpos de 
voluntarios. 
Concediendo indemnización al coman-
dante don Fél ix Cabello. 
Concediendo baja al primer teniente 
domberos de Guanabacoa don J o s é 
María Salas. 
Participando el regreso á la Pen ínsu la 
de loa capitanes don Cosme Ortuoste y 
don Tomás Eaiz. 
Destinando á la guerrilla del ba ta l lón 
de Cádiz al primer teniente don J o s é 
Fernández Pereira. 
Aprobando varias propuestas pa-
ra otlciales del instituto de volanta-
rios. 
Concediendo indemnización al nrimer 
teniente don Juan Mendoza, 
Idem al comandante don Federico 
Escario, 
Idem al maestro de obras militares 
don José Gómez. 
Idem al primer teniente don Gregorio 
San Mart ín. 
Cursando solicitud de retiro del capi-
tán don Juan Pefiet. 
mcAoo loraBio. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: 5 | á 6 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.55 y por cantidades 
á $5.58 
CROMICA GENERAL-
En el vapor Ciudad Condal se em-
barcan hoy para Ñueva York los seño-
res D. Emilio Iglesias y D. Maximino 
Fernández, comisionados por la mayo-
ría de los accionistas de la Compañía 
Hispano Americana de alumbrado de 
gas para gestionar con la Directiva re-
Bidente en aquella ciudad ciertos parti-
culares do importancia que se relacio-
nan con la referida empresa. 
Se ha hecho cargo de la Alcaldía 
Municipal de Nueva Paz, el primer te-
niente de alcalde don Miguel González 
Acosta, por habérsele concedido un 
mes de licencia al propietario don Do-
mingo|LaYln, 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores 8aratogat de Tampioo; Mas-
ootte, de Tampa y Cayo Hueso, y Cas-
tlejieldj de Filadelña. 
Asimismo salió para Canarias, Cádiz 
y Barcelona el Juan ForgaSf 
ciendo 102 pasajeros. 
oondu-
Ya se ha terminado la colocación de 
toda la artillería qne debe llevar á bor-
¡cos y 
Ayer se hioierou loa feiguientes u 
brauiientos: 
Fondas, bodegoneŝ  etc. 
Síndieon: D . Oeiestino Meuéndea, don 
Ai.tonio Vizoso y D, Miguel Gonzilez 
y González. 
@wbiilcadorfB: D. Antonio Suárcz 
Fraudo, D . J u m Pérez, D. R imó.^Su 
to, D. Joaqu íu Akarez, D . Antonio 
Díaz López, D. Gonzalo Concha, don 
A n d r é s Bouza y D. José Montero. 
Gnfés cantinas. 
SíndiGOí: Don Luciano Macho, don 
José LUmoaa y do a Fraucwco Port i 
ita. 
Oiasifiiadoret?: Don Mariano Lámela, 
D. J o s é Presa, D . Joaó Arocena, don 
Fernando Escajedo, D . Pedro Llampa-
lía, D. Gabriel Sanromán, D . Alejan-
dro Kiesgo, D . Domingo Fernández y 
D. J o s é Septien. 
Tiendas de somhreron con obrador para 
arreg lar, si n fabrica r.. 
Síndicos: D . José González Pérez y 
l ) . Joeé Atvarez. 
(Jlasiñ jadores: D Celestino R i?alep, 
D. José Collia, D. Manuel Garcí i . don 
Andró1* González y D . Silvestre Gran 
da. 
BUQUES PERDIDOS, 
La Escuadra espftfíola ha perdido, 
desde el siglo X Y , 000 barcos de gue 
rra á causa de naufragios. De éstos, los 
más importantes son los &iguienteE; 
E i acaecido en 1518 en la Escuadra 
HRandada por D . Hogo de Moneada, 
contra Argel , de la cual se perdieron 30 
b xrcoa y más de dt000 hombree; el ocu 
ir ido 1541 en la Escuadra enviada 
por el Emperador Carlos Y , contra A r 
gel también, y que ñas costó 140 bu-
c}ues y unos §,000 hombres; el que oca-
clonó la pérd ida de 20 barcos de la Bs-
euadra mandada por el general Mendo-
za, nara el socorro de Orán , en 1503, 
perdiéndose 4,000 y pico dQ hombres, 
incluso el general Mendoza. 
Los i& navios perdidos en 14G3 ou la 
bahía de Cádiz por causa del temporal; 
loa 8 i barcos de todos portea que de loo 
130 de la Armada Invencible se perdie-
ron eu 1585, pereciendo más de 14.000 
marinos y soldados^ loa 14 navios de !a 
flota mandada por el almirante D . A n -
tonio Navarro en 1590, cerca de S m 
Joan de Uída (Méjico); ta mitad de ios 
barcos de la Armada del Adeiantado 
de CiRtlHa, D. Mart ín de Padilla, fuer-
te da 80 baques, ea 1598, c^rca de las 
costas de G;i!icia, donde ae ahogaron 
muchos miles de hombres, la pérd ida de 
los bareoa de la armada que, bajo las 
órdenes del marqués do Santa Cruz, 
ocurrió sobre la isla de Córcega, con 
muerte de 2,000 soldaaoa y de casi to 
da la marinaría, y la pérdid* do ooatro 
cavíos y una fragata de l i eacuivira 
m á n d a l a por el g meral D . J o s é Piz»-
rro en 1741 contra los iogleses, pere-
ciendo cerca de 150 hombi^a. 
Eu los últ imos 123 años, de que hay 
máe medios de comprobación, se han 
perdido más de 12 buque?» de guerra de 
vapor, 31 navios con 1570 cañones y 
m á i do 1.000 ahogados;23 frag itas (jon 
800 cañonea y 2 000 vícíim a r v mhñ de 
| EspléKdido surtMo en CASIMIRES I N G L E S E S de primor orden. 
| Nnesíi-os predes soa relativamente muy módicos. 
I SASTEBEIA „ 
M . S t e i n y O'8- 92, A 6 Ü M 
S C587 
FELETERIA L A M A R I N A , 
acaba de recibir una ftsplóudida remesa de NOVEDADES en calzado de su 
FABfi iCA l )E CIÜDADELA, para señoras, caballeros y nifios. 
Mode los c a p r i c h o s o s y d s l mejor gusto., de 
charo l , do p i e l e s f i n a s y do beoerro. 
C a l z a d o e legante , c ó m o d o y duradero. 
( P O R T A L E S D B L U Z ) 
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M A N A S A 
L M ALIiGEil DE F E l I f i i 
Situado en San Rafael esquina á Industria, 
Participa á sus favorecedores y al público en general, haber despachado ayer de esta 
Aduana las grandiosas remesas de novedades para señoras, caballeros y niños, con que pien-
sa obsequiar al público en la semana presente. 
CrRAM D E P O S I T O B U KQUIFJLJES* 
SAN RAFAEL ESQÜÍNA A INDUSTRIA. TELEFONO 1319. 
Ha recibido la PELETERIA E L E S T G A I f f T O un número bastante crecido en ca-
jas de calzado, que han llegado por los últimos vaporss correos procedentes de Europa; con 
las que el citado ENCáNTO ce por sí se halla ENCáNTáDO, toda vez que con entera satisficción 
hoy ofrecerá al culto público habanero, grandioso y variado surtido en zapatos elegantes 7 
todos modernos, estilos fantasía, fabricados á capricho tal, que dan alcance i toda perfeccioi}. 
Dentro de breves días llegará otra Importante remesa dd cüzado T. A. EDISON BNGLISH 
& AMERICAN SHOE COMPAS! Este es confeccionado con hormas de este país y exclusivamente 
para E L E N C A N T O , ó sea la casa conocida por las CINCO PALMAS. 
En cuanto i los precios que estipula esta casa, convencido quedando cliente al efectuar 
,_ip 
bolsillo 
D I R E C C I O N : 
EMPRESTITO DE CAMAJUANI 
Hemos tenido el gasto de leer en la 
Caceta de ayer la resolnoióu del Exce-
lentísimo señor Gobernador General, 
aprobando, de conformidad con ei Ex-
celentísimo Consejo de Administraciou 
el emprés t i to proyectado por el A y i m 
tamiento de Camajuaní ; cuyo expedien 
te tuvo demorado el señor Gobernador 
Civ i l de Santa Clara, desdo el roes de 
octubre del año próximo pasado hn8ta 
marzo dei corriente, ú u poner 6 i , su com ra, gue c:n solo hacsr u^ que reporta ásu 
ninguna, providencia, por lo quo el Ex - L ^ - m r " 
celentísimo ceüor Gobernador General 
á v i r tud de qaeja estabUc-ui « por el re f % | D C é f ^ I • ^ A X l H a f a e l C a S Í d O q ^ i n a á Q - á l i a U O , acora 
t.erido ayuntamiento l o p i d i ó para re | ^ | C W V I W H l • de l o » C a r r i t o s , T e l é f o n o 1 , 2 2 2 . 
ol verlo, CSÍI »t 4*-80 
do el crucero Alfonso X I J I , ol cual se 
enoaentrft en ol Ferrol actnalmente. 
Este boque do guerm montará cuatro 
cafioncH Houtoria de 20 centímetros, 
siete de doce, ocho ametralladoras y 
cinco tubos lanzatorpedos. 
Para remediar el estado precario de 
las cajas del cuadro de roclotamieiito 
número 2 de infantería de Marina so ha 
dispuesto por el Ministerio so giren por 
cuenta de todos Jos cuadros los alcan-
ces de los soldados destinados íi aqnol 
y que procedan del apostadero de F i l i -
pintiS. 
En los días transcurridos del Io al 7 
del actual se han recibido en esta pla-
ya 1080 tercios de tabaco en rama. 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario D. Alejandro Núfíez Villavi-
cencio se ha constituido una sociedad 
mercantil colectiva que g i ra rá en esta 
plaza bajo la razón social do Giralt, 
A i tigocs y Solá para dedicarse al ramo 
de almacenistas do víveres, como tam-
bién al de representacióneg de tejidos 
de casas nacionales y extranjeras, con 
residencia en la callo de San Ignacio 
número 9G, siendo socios gerpittes de 
ella, D. Pablo Giralt y Roig, D. Bue-
naventura Artigues y Oombellé y don 
Francisco Solá y Nadal. 
L a población obrera de Gante alean-
za ¡a ci fra de 36.279, ó sean 22.850 obre-
ros y 13.429 oOreras; lo que da una 
proporción de 235 obruros por 1.000 
habitantes; mientras qne Lieja sólo 
cuenta 200, Bruselas 181 y Aciberes 
104 obrero» iK.-r 1.000 habitantes. 
Gante es también la óradád do Bél 
gioa en que hay más mujorea emplea 
das en la industria. Por 1.000 obreros 
hay 618 obreras; en Bruselas 580; en 
Lieja 261; en Amberea 233: para toda 
Ja Bélgica la proporción es de 323 por 
1.000, 
Do loa 36.279 obreros y obreras em 
picadas en la industria gáateSá, 15.547 
es tán concentradas en veinte grandoB 
fábricas; el resto, 19.868, se distribuye 
en 3.259 establecimientos 
E i empleo frecuente de las mujeres 
depende de la preponderancia que allí 
tienen las industrias textiles y de con-
fecciones, pues se cuentan en ellas 
13.024 de las 13,424 obreras. 
MCIOHAL 
Bel 24. 
Gádte, 23 (9.30 «.)—Por el cable del Se-
negal so ha recibido la noticia de haber ata-
cado los moros nuevamente la factoría es-
pañola de Río de Oro. 
Por fortuna, la guarnición rechazó el ata-
que, cansando íi loa asaltantes muchas ba-
jas. 
Nuestras tropas no tuvieron ninguna. 
La opinión está justamente preocupada 
por la frecuencia con que se repiten los ata-
ques. 
—Anoche, ante varios periodistas, el nue-
vo presidente del Consejo refirió li.g trámi 
tes que ha seguido la formación del Gobier-
no desde que S. M. la Reina le ene&rgó que 
lo constituyera hasta que los nuevos mmis-
tros juraron sus respectivos cargos. 
Según E l Imparcial, dijo el señor Cáno-
vae: 
"Ya saben ustedes que tenía citados pa-
ra esta mañana á cuatro de mis amigos, los 
que han llevado la dirección política'de las 
minorías conservadoras en ambas Ciimaras, 
á fin de que mi primer acto faeee de e 
deración para el Parlamento. Estos amigos 
aon los señores marqués del Pazo de la Mer-
ced, duque deTotuán, Cos-Gayón y Romero 
Robledo. 
Hablamos muy poco porque en todo estu-
vimos peifoetamente do acuerdo, 
E! Sr. Elduayen me dijo que, estando por 
completo identificado con el partido, su es-
tado de salud y el tener una hija enferma 
hace tiempo le obligaban á aupiieamc que 
le relevase de todo cargo. Sus razones eran 
tan atendibles que hube de acceder á r-
deseo; pero siguió con nosotros en todas las 
reuniones del día y nos ha ayudado también 
en todo. 
El Sr. Romero Robledo me dijo que le se-
ría satisfactorio quedar sin puesto alguno, 
pero no se negaría á aceptar cualquier cargo 
para el cual se le designe, eio más excepción 
que la de ministro do Ultramar. Juzga que 
estando muy sigaifleado en el partido do 
Unión Constitucional, do cuya política con-
tinúa siendo entusiasta defensor, podría 
despertar recelos en los reformistas y auto-
nomista?; pero esta consideración, y á fin 
de no dar lugar á sospecha do una política 
exclusivista en Cuba, se estimó que ol mi-
nistro de Ultramar debía sor persona que 
no hubiese contraído compromisos con nin-
guno de los partidos cubanos. 
Los señores duque do Tetuán y Coa Ga-
yón so me ofrecieron sin limitación de nin-
guna especie, y les asigné las caí tei as de 
Estado y do Gobernación, reepectivamenta, 
A l Sr. Romero Roblocio la de Gracia y Jus-
ticia. 
Convinimos en que el Sr. Azcárraga ocn-
pase la cartera do Guerra, y el Sr, Barííu-
gor la de Marina, y quedaban tres por pro-
veer. 
Yo sostuve la conveniencia de refi cacar 
el partido, haciendo algunos ministros nue-
vos, porque tenemos muchos menos indivi-
duos de los que han ocupado esta posición 
que los liberales y además, que no se han 
reemplazado los ex ministros conservadores 
que, desgraciadamente, han fallecido desdo 
hace algunos años. 
Para tales nombramientos pedí consejo á 
mis amigos sobre los senadores ó.diputados 
que más se han distinguido en estas Cortes 
en las campañas que se han realizado con-
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tra la política del anterior Gobierno, y me 
indicaron al Sr. Bosch y Fustlguoraa, sona-
dor, y {*, loa diputados Srcs. Navarro Rever-
ter y" Castellano. A los tres asignó laa car-
toras de Fomento, Hacienda y Cltramar 
respectivamente, teniendo en consideración 
as aptitudes personales que cada uno ha 
demostrado. 
No quiso dar por concluidas las gestiones 
hasta tener la conferencia que había de ce 
lebrar con el Keneral Martínez Campos, En 
efecto: cuando acabó de almorzar recibí su 
visita, y nos ocupamos del asunto del día. 
Terminada esta ontrevista, reuní de nuevo 
á mis amigos, con quienes habló por la ma-
ñana, asistiendo además los Sres. Azcárraga 
y Beránger, y dejamos completamente ulti-
mada la lista del nuevo Ministerio. 
La Reina aprobó la lista, y á laa diez do 
la noche se ha efectuado el acto del jura-
mento. Mañana, á las cuatro de la tarde, 
tendremos un Consejo para atender á los 
asuntos de personal y á las cuestiones de 
gobierno que reclamen mayor urgencia." 
En realidad, pocas veces habni ofrecido 
monos diflcultades la formación de un Minis-
terio que en la ocasión presente. 
—A las diez so celebró anoche la jura con 
el ceremonial do costumbre. 
Con pocos minutos de intervalo fueron 
llegando al Reglo Alcázar los consejeros 
electos, vistiendo uniformes de ministros los 
Sres, Cánovas, duque de Tetuán, Romero y 
Robledo y Cos-Gayóo; los de sus respecti-
vos empleos en el Ejército y la Marina los 
Sres. Azcárraga y Beráoger; uniformo do 
ingenieros do caminos el Sr. Navarro Re-
verter, y de frac loa señores Bosch y Catto-
llano. 
La ceremonia del juramento se celebró 
en la Real cáruro a, estando rodeada S, M. 
dolos jefos superiores de Palacio y la alta 
sorvidumbro. 
El Sr. Maura, como ministro da Gricia y 
Justicia y notmio mayor del R îno, tomá 
juramento al Sr. Cáiiovas, y doqvaés do 
eump'.emontar á S. M. y felicitará los nue-
vos mínintrus, so retiró. 
El Sr. Cánovas lo tomó á sus compañeros 
de Gobierno. 
Terminada la jura, S. M. llevó á su des 
pacho á los ministros y allí celebróse un 
Consejillo que duró cerca de tres cuartos 
de hora. 
Habló ol se.ñsr presidente del Consejo de 
la situación de la isla de Cuba, manifestan-
do al capitán general so le haría presente 
que el programa del Gobierno para aquella 
Antilla es el mismo quo expuso el presiden-
te del Consejo en el discurso pronunciado 
en el Congreso al aprobarse el proyecto de 
reformas, producto do la transacción. 
Dijo también el Sr. Cánovas quo al gene-
ral Calleja se le pedirían por telégrafo no-
ticias más frecuentoa y detalladas del curso 
do la inourrócción. 
S. M. excitó al ministro de Marina para 
que pusiese en práctica todos los medios 
que le sugiriera su experiencia en asuntoa 
do mar con objeto do averiguar la suerte 
que ha cabido á la tripulación de; crucero 
Eehia JRegente. 
Así lo prometió el Sr. Beránger, expre 
sando la augusta señora su criterio do que 
es síntoma fatal quo en tanto tiempo no se 
haya sabido nada de aquel hermoso* buque; 
y añadió que, mientras no ao encuentro la 
prueba evidente de haber ocurrido una ca 
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fa»t»: novela publicada por la casa do Jubcnv, so 
hall» de venta cu 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
( Qontinúa.) 
—Id á buscar nn cuba de agua—di-
jo el judio—es preciso quitar eaafl man-
chas de sangre, y quemar esa sábaua. 
Dícese que la sangre no se borra, pero 
yo nunca he notado semejante cosa to-
davía. Ahora voy á descanBar una ho-
ra, y en seguida me ocuijaró de Fiel 
A z u l 
X V . 
DE CÓMO P I E L A Z U L S U F E I Ó LA. P E N A 
F U E R T E Y D U R A . 
Desdo el día Biguiento, esparcida por 
<3l público la noticia de la evasión y la 
nueva prisión de Jack Sheppard, se 
presen tó en iNewgate mult i tud consi-
derable de curiosos con la esperan xa de 
ser admitidos en el calabozo del priflio-
lioro; pero, negíin la orden formal del 
goberumior el acceso a 5a nriaiód estu-
vo severa monte probibidn. 
Se dudaba, quo in Hj6ouo{ón del con* 
denado pudiera VdHÍloárke slo utievo 
juicio: respecta) á este puntes eBt»báb 
divididas las o p i n i ó n P a r a oétfáf é* 
ta dificultad, el gobernador de Xewga 
te par t ió para Windsor, después de ha 
tástrofe, puede abrigarse la nsperzuza por 
remota que sea, de mía buena noticia. 
Aouncii1), por último, ol Sr. CYiuovaa que 
ól, con loo miniaUos do la Guerra, Marlun, 
Ultramar, Gobernación y Estado, EO pose-
sionarían anoche mismo de sus respectivos 
departamentos, tanto para comunicar á las 
autoridades y represen tantea de España en 
el extranjero, que de ellos dependen la cons-
titución del Gobierno, como para ocupar 
desde luego do lo que al interés de gobierno 
correspondo. 
Al retirarse do Palacio los individuos del 
nuevo Gabinete, fueron felicitados por los 
periodistas y muchos amlgoa particulares 
quo allí le esperaban. 
Desde Palacio dirigióse el Sr. Cánovas al 
Palacio do la Presidencia del Consejo de 
Ministros (acompañado del Sr. Casteitano), 
donde le esperaba el anterior subsecreta-
rio, Sr. Cruz, que inmediatamente le dió 
posesión. 
Con las instrucciones recibidas del señor 
Cánovas, salló el Sr. Castellano, á pie, do 
la Preaidencia, y dirigióse al Ministerio do 
Ultramar, donde ya le esperaba el dimisio 
nario, Sr. Abarzuza, y el director do Ha 
cíondo de este departamento, Sr. Rodríguez 
de la Borbolla. 
Se enteró el Sr. Castellano de loa asuntos 
de mayor interés, hoy que tantos y tan 
complicados encierra aquol Ministerio. 
Antes do retirarse telegrafió á, nuestras 
autoridades en IBS posesiones de España en 
Amóiica, y salió en compañía do su amigo 
ol diputado por Egea, señor conde de la 
Vinaza. 
El Miui&tro de la Gobernación, el señor 
Capdepóa dió pasesióu al nuevo ministro, 
presentándole seguidamente al alto per 
ekm!. 
Este presentó la dimisióo do sos cargos, y 
el Sr. Con Gayón, aoeptñiidolo, puplicóles 
prosiguioran en sus funcionea hasta que sa 
nombraran éuá ¡sustitutos. 
E l Sr. Cos-Gayón recibió despuéa ñ las 
representantes do la Prenda maariléña. con 
los que estuvo r.umamoute atenta, afrocióa-
dolea su concurso en cuanto sea compatible 
con loa deberes de SQ cargo, para el mejor 
desempeño de su profesión. 
E l miniatro de Estado, al bajar de las re-
glas habitacionea, dirigiófie á las oficinas de 
cu departamento, telegrafiando inmodiata-
moníié á nuestros representantes en el ex-
tranjero el cambio político. 
Esta mañana á las once ha tomado pose-
sión de su cargo el nuovo miüistro de Eo-
raento Sr. Bosch y Fostigu^ras. 
El ministro saliente ceñor Puigcerver, 
hizo la presentación de los directores gene-
rales, ios cuales, excepción hecha del señor 
Arrillaga, que lo es del Instituto Geográü 
co y Estadístico, pusieron en manos del se 
ñor Bosch las respectivas dimisiones. 
Acto seguido, los señores Bosch y Puig-
cerver celebraron-una detenida conferoocia 
con objeto de ioforoiarse da la marcha de 
los asnntos «io su departamento. 
E l martas recibirá el nuovo ministro al 
personal del Ministerio de Fomento. 
E l Subsecretario dimieionario del Minia 
teño de Ultramar señor Alvarado, ha pro 
sentado esta mañana á las diez al nuevo 
miniütro señor Ca-.LolIano todo el personal 
de dicho departain-juto, del quo hiüo grao-
dea elogios. 
El señor Castellano pronunció bravea 
frasea congratulándoee de los buenos ante-
cederdesque le daban del personal quo 
desde hoy so hall^ á eoo órdenes. 
—Al salir anoche de Palacio, deepuea de 
haber jurado sus cargos loa nuevos minia 
tros, ¿l aeñor Maura se expresó con su ha-
bitual buen humor al dirigirae á los perio-
distas. 
—Caballeros-dijo—hasta la otra, que 
por esta voz hemos concluido. 
—¿Hasta cuándot—preguntó alguno. 
Y el señor Maura contestó: 
—Desde que dije que hasta la mayor 
edad del li^y VIvirtamos, y luego he visto 
que mosalió mal el pronóstico, no me atre 
vo á hacer máa profecías. 
El exmioistro de Gracia y Justicia se 
dirigió desde Palacio á casa del señor 8a-
gaata, para darle cuanta de haberse efec-
tuado el acto de juramento del nuevo Go-
bierno. 
—Como es natural, dada la Importancia 
de las cuestiones planteadas on Ultramar, 
lo primero que anoche y esta mañana han 
procurado loa periodistas ha, sido conocer 
la política que se propono desarrollar en su 
departamento el señor Castallano; quien 
ha expresado sus opiniones con verdadera 
precisión y sencillez. 
En lo tocante al planteamiento de laa 
reformas, se atendrá en todo á las declara-
ciones hechas por el señor Cánovas del 
Castillo en el último discurso quo pronun-
ció en el Congreso al dcoatirse ol proyecto 
del eeñor Maura; y respecto á los actuales 
acontccimientoB do la gran Antilla, eu pri-
mer cuidado será conocer la verdad délo 
que allí ocurre para emprender en este 
punto una campaña enérgica y vigorosa. 
— El Día, quo suele estar bien enterado 
de lo quo piecnan los amigos dol señor 
Silvola, al desmentir anoche la noticia do 
que el General Azcárraga hubiera confe-
fenclado ooh el exministro, añadía que el 
estado de relacionen eüfcre unos y otros ele-
mentos coi-.t-ervadores continúa siendo el 
mismo quo antes de resolverse la crisis. 
Pero á renglón seguido hnbla de trabajes 
que se hacen para quo vcelva al partido 
coDíiervador los elementos que se les dis-
grogaron al abanoonar el Poder ol señor 
Cánovas. 
ü l Tiempo no da hoy opinión alguna so 
bro el nuovo Ministerio, Hmitándoao á es-
cribir quo, como esta tarde sa reúnen en 
una de las Secciones del Congreso los di-
putados y sonadores de dlehá minoría, ba-
jo la profiidcncia del señor SI i vela, espera 
á saber los aeuerdos quo en dicha reunión 
se adopten, y á que hable qnion tiene au-
toridad para hacerlo y cuenta con la adhe-
sión y confianza desús amigos. 
Del 25. 
Loa diputados y senadores que en políti-
Tapetes 
Un litro de agua quina á 
Medio kilo de polvos VEL0UT1 á 
Cafeteras francesas, 8 Usas i 
& irL á 
s francéses á . 
de EABAT i . 
Esencia inglesa á . . , 
Toalla* cifradas do Mpá a 
Encajes ingleses á . . . 
Tira ás broches á . 
B&llenas vestido á , , . 
Libros de misa á como ofh2Gan. 
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berr delegado intenuamente BUS í'an-
ciones en Jonutbíin W ü d , que, apro-
vechándose de BU omnipeteam pasaje-
ra, tomó contra «i prisionero laa medi-
das más rigurosas. 
Jack, después de haber sido despoja-
do de sus elegantes vostidotí, y haberle 
puetto unos «órdidos harapos, y car-
gáidolo de hierros, habia sido traspor-
tado del calabozo de los condenados al 
calabozo de hierro, el más horrible lu-
gar des la cárcel; allí, sumergido en una 
oscuridad completa y en una soledad 
turbada Bolamente por las cortas y re 
guiares visitas de Austiu, quo nunca 
pronunciaba una sola palabra, sin te-
ner por todo alimento más quepan mo 
hoso y agua turbia, acostado sobre las 
húmedas losas, sin poseer siqoifira un 
pedazo de manta i»«r«> abrigar sus he-
lados miembros, Jack sintió que su 
energía le abandonaba, y bien pronto 
cayó en profando abantimiento. Lla-
maba con todos Bna votos 1¿ hora lata! 
que debia arrancarle á cus sufrimien-
tos eu virtud de una muerte violenta; 
pero no debia morir SÚQ. 
Mr. Pitt había vuelto á Wíndsor con 
la orden de que se sasnendiese la eje 
cución, y habiendo nido <•:;•,! uit utos 
dos emiuQDtes jarwwnsttHpsj n i * 
•¡ •-•-i T i i u / n - u u y ¡VLi-. I.LÍÑUV , h l l -
•i- - d u l o quift o r a preciso úomprubar 
por i»a vtea ladieUlea que J a d : Sho 
ppard ero el im-mu i n r H v i d u o ..ondmiw 
do autos do la evasión, primevo quo 
' procediese A hacer ejecutar la seuten-
CIÜ; lo que aplazaba aquella cuestión, 
hay ta que la vtesen los tribunales 
Mientras tanto el desg.-ueiado piisio-
ne/o, ignorando i-quel téxinino, langui-
decía en su horrib!e calabozo, y des-
puéa de trascurridas tres semanas ca-
yó tan seriv:mente enfermo, que todo 
el mundo se convenció de qac su fin 
ostabi próximo. Negábase á tomar ali-
mento, y habiéndoselos presentado me-
jores, los rechazó lo mismo. (Jomo 
aquel género de muerte no era el que 
deseaba Jtnathan, se convino en qne 
Jaek faoso trasportado á otro lugar 
más ventilado, y que se hiciesen esfaer 
zos, en virlud de ua trato conveniente, 
para efectuar au curación, 6 para pro-
longar á lo menos su exietencia basta 
el día del suplicio. 
Con eBte objeto se llovó á Jack á la 
parte da la privón conocida cou el 
nombre del OastiUo, vasto castillejo si-
tuado eu el ala del O. y considerado 
como el lugar más Mgaro de la cárcel. 
L AB paredes tenían nn espesor inmenso; 
las eetrechas luceroas estaban defendi-
das por una doble íil* de barrotes; la 
chimenea osiv.b '/ tapiada, y por úeico 
mueble b:jt>ía uu locho de campaDa ái-
vldidoeu dcü t,«M!>[)Hrn ¡lin'ítod. Aqucd 
lecho, que míiip-»!»-! uno de los rmooües 
do ir, h •.• >;•„ i> :ú >, UÍfeÜii liO M d..M'd piés 
de » I % nueVD de emebo y catorce de 
largo; etdübu ad^má^ s'ebajraclo del iv'-
ttmav de la habitación ¡¡pf ttoa puerta 
doble y éstreiuaUftrnénte sólida, 
Como Jack deamejoraba vioibiemea-
ca siguen al Sr. Sílbela BO rounifiron ayer 
tardo on oí palón do proaupmíBtoa del ton 
La reunión so iba á celebrar on una do 
las aeccionea: pero viendo que el local era 
pequeño, se trasladó al altlo que dejamos 
mencionado. . . . 
Las puortaa del salón cataban abiertas de 
par on par; af í 08 que pudieron proflenclar 
todo lo allí ocurrido loa perlodlataa y vanos 
diputados de la mayoría y algún conserva-
dor ortodoxo. . . 
ElSr. SU vola empezó diciendo que lo 
reunión tenia por objeto conforouclar sobro 
las singulares v amargas clrounatancitiB 
políticas eu que uoa eucontramoa, si bien 
nada nuevo tenía qne añadirá loque ya 
manifestó en la redacción do El Tiempo, 
cuando por primera vez, después do la caí-
da del partido conservador, dirigió la pala-
bra á sus amigos. 
Entonces manifestó, y ahora lo repito, 
que nuestra conducta en todas las oonttn-
Konciaa de la política sería la de procedrr 
oob una gran energía, pero al miamo tiem-
pa con una gran serenidad, para satiaíacer 
los compromisos que tonemoM coutraí'los 
con la opinión y con cu-̂ etra conciencia. 
En aquella reunión mo lan.entaba yo de 
la decrepitud del partido liboral y de la :ie-
cesldad, por ¡o tauto, de organizar el parti-
do conservador, para que si llegaba al po-
der llevara á la adminlácraoión pública a 
aire puro y 
son necesarios para robustecer ui piincipxo 
de autoridad. (Bien, bien.) 
Ha llegado al íin al pudor el partido con-
servador. Nucstias relaciones con ól micu 
tras ha estado on la oposición han al do tan 
sinceraa, quo no podían darse mejorea con 
diclones para q ae se hubiera reorganizado 
con aquel amplio eapíritu quu nosotros do 
soábamos. 
El partido, sin embargo, no sólo^ no se ha 
reorganizado, aioo que sa ha constituido do 
tal modo—y ol negarlo sería hipocresía,— 
quo en lugar de dar un paso adelanto en el 
camino de la reorganización, so ha dado un 
paso atrás. (Aplausos,) 
Por eate camino no se ha do adelantar 
tampoco nada para estrechar las distancias 
entío las instituciones y la opinión pública. 
A nuestra conducta circunspecta se ha 
contestado con la burla y el escarnecimien-
to. (Aplausos.) 
Difíciles eon las circuiistaucias que ro-
dean al aotayal gobierno; muy tmto ha sido 
el legado quo le deja el partido libera1; hit.y 
una guerra en Cuba y otra au Filipinas, y 
oatán sin aprobar ios presupuestos do la Pe 
nínsula; eu talea circunstancias, ¿cuál debe 
ser nuestra conducta con ese gobierno? 
Por lo pronto, nuestro deber es apoyar á 
eso gobiorno mientras se salven aquellas dl-
ñcnltades y ayudarle sin reservas do nin 
gón género para garantir el orden público. 
Eu tal sentido, pues, nosotros apoyare-
mos al gobiorno, prestándolo eu los Cáma-
ras, aún cuando no lo necesite, el concurso 
de nuestros votos. 
Después do esto—añado—nos toca espe-
rar con calma, sin precipitaciones, coa la 
mesura que las circunstancias aconsejan, 
confiando en quo se impondríí la necesidad 
do quo ol partido conservador vuelva por 
sus antiguos fueros y se rectifique, conve-
nientemente para responder A lo que el país 
demanda y la opinión exige, para que, por 
BU robustez, su administración moral y por 
todo, sea como nosotros estimábamos que 
debía ser en la reunión de E l Tiempo ú quo 
antea me he referido. 
Con fiemas en esto, porque seguramonto 
algunos do los elementos que están on el 
partido conservador así lo estiman y á ello 
han de contribuir. 
81, por doagraoia. esto no ocurriera, ya 
sabemos lo que touemos que hacer, puesto 
que on nuestra mano no está el remediarlo, 
y no lo quiere hacer quien no lo conseguiría 
flcllmonte escogiendo loa elementos sanas y 
prestigiosos. 
Si el partido conservador, dijimos, y priu-
clqalmentesu jefe, no se haco eco de las 
exigencias del país y permanece sordo á 
sua quejas y lo que le pido; si renuncia á su 
significación on la política y on la nación, 
ya eabemos lo quo ocurrirá: nacerá slu pres-
feodoa aquellos prestigios quo gio, vivirá con vilipendio y morirá aln glo-
ria. , 
NoaotroB—repite—no podromos evitar es-
to. 
Desdo las esferas dol poder ca fácil des-
truir, pero oí muy difícil rolucer lo des-
truido, y en polltici más, porque óuamio lo 
eegundo se intenta, puodon reaultar infruo-
tuosoa los trabajos. 
Yo espero qne nada de esto ha do auos-
dor, y pongo mi fe on ol patriotismo de to-
dos; pero si estos recelos eo confirmaran, 
nos quedaría el cousuola de babor cumplido 
eon nuestro deber como ciudadanos aman-
tes de su patria, de en reina y de la liber-
tad. (Aplausos.) 
Ahora, señores, sólo mo resta pregun-
tar á los diputados y senadores al están con-
fermes en que prestemos nuestro apoyo al 
Gobierno para lo que se relacione con la 
aprobación del presupuesto y mantenimien-
to del orden público. 
Varias voces: Por nn animidad. 
Ei Sr. Condo de la Corzana, como secre-
tario de la reunión, formula la pregunta y 
así so acuerda por unanimidad. 




Las palabras del Sr. Sil vela han sidolae> 
go muy comentadas. Los que le oyeron ha-
blar comprendieron que el jefe da la disi-
J 
m í a 
Cíe 11%. 
i m v f o r 
v a r m i h t 
i SLÍ3 
l ú a f a d u m de T R A J K 
£ 3 eonfecckm 
lo y liltima moda, 
í i •J E i 
^a'más Mllante coigeción de C*OR« 
B i L T / i S ú l t i m a a c v e i a d á e P a r í s f L o n d r e s . 
Fiaede ^ ^ g n ^ a ^ a ^ sin temor de ser desmentido, q u © e i 
G Q R B A ^ A S M S A Z J U a I I S T G K D i É i S es superior al de todos los esta-
blüdmi aiSs de la HatiaDa. 
laass f o r m á i s m á s n u e v a s ^ lass Táltosmí 
m o d m en verbo ds CORBATERIA se Incüéatrá en el 
son Un r-m idos, qne no admiten competencia y así está justificado por el oran ^?or qne el 
tmblico disecnsa i este GEAS BASAR. ü 
EL GBSÜÍNO. EL PRIMERO Bí í LA ISLA. EL LEGITIMO. 
SUCUKSiL EN CIENFUEOOB: Declóuet, esquina á San Fernando. 
Sa-9 ld-10 
te, se le desembHiazó de sus hierros, ee 
le devolvieron sus vestidos, se le dió 
un colchón, sábanas y un cobertor, 
Mistress Spurliug desempeñó el papel 
de enfermera-, y gracias á sus cuidados 
los progresofi del mal se detuvieron, y 
poco á poco Jack Hintió renacer sus 
fuerzas. 
Apenas entró eu convalecencia, Jo-
nathan volvió á comenzar sus odiosos 
tratamientos. Quitároüle las ropas de 
la cama; mistress S mrliíig recibió or-
den de cesar on sus cuidados y sus vi-
sitas, Jack fué cargado de caaenaci, y 
reducido á un horroroso lógimen ali 
menticio. A despecho de todo, recobró 
Jack la salud y la energía. 
Hasta entonces ninguna pert-ona de 
fuera había obtenido autciizf.ción para 
llegar hasta ól; pero es tando pró-
xima la época del jaicio, se dismi 
imyó aquel rigor iunsitado y alga 
ñas perdonas fueron admitida i cu el 
castillejo, pero con raros intervalos y 
siempre bajo la vigilancia de Amátin. 
KingimH do ellas, sin embargo, pudo 
dar a Jack noticia de Támesis Darrel{, 
ni tampoco de roistroás Slipppi'.rd, ni 
de la lamilia Wndd. Sobre estjí pnnUi 
Austiu, á qoién Joiiathao ÜúhU aÍ«o-
'•'"•'da, gudíJab.t, uu silencio impelí-?• 
i.ii>\}U\ ¡iv lij.-aba á í.'w píjfo-í'M"; d 
Otítapte, y la oaáa^ iba á verse 
i! 11* V*». 
lina uocfi.% í'h , l íhomf<»to en qu* 
Á^--tiu ib-i á cerrar la puerta prinol. 
pal, entraron Jünath^n y sua dea acó-
las 
litos en la cárcel con un prisionero que 
tenía los piés y las manos ligada?: era 
Fiel Azul Luego que desataron sus l i -
gaduras, se lanzó como un furioso so 
bre Jonathan, le eedió por tierra, y a-
prelándolc la garganta, lo hubiera es. 
trangnlado, si los guardianes no se lo 
arrancan de las manos. Aún les costó 
uu trabajo ímprobo el domarle, tan te-
rrible era sa fuerza, solo después de 
nna lucha encarnizada pudo ser enca-
denado. A l decir de él. había sido pre-
so durante el sueño, y merced á, un 
narcótico echado en BU bebida; de otro 
modo, decía, no se le hubiera cogido 
vivo. Aíirmó además que Jonathan le 
había robado una suma considerable, y 
afladió que ai no se la restituía, no res-
pondería á ningún interrogatorio. 
—Eso !o veremos—replicó Jonathan; 
—que se le conduzca á los cepos y na le 
dejo allí reflexionar, drspués de enea 
donarle sólidamente. Qne responda ó 
no áloa iaterrogatorios, no por cao de 
jará de si:r ahorcado en corapaííía de 
Jack Sheppard. 
Al proMuneiar el nombre do su capí 
Un? sintió Piel Atul exLrciueceise sus 
miembro,* atlóticoy, 
— ¿Dóiido eetáf gritó; - dejadipe 
yorJe, decirle solameuie aJ«i|ua8 páli» 
bfat̂  y Oíi abandono turto tíi « iuicr . ' . 
Si.i «••'•M)f>iid(»r, hi^ » .litiiMtiiüu fitíta 
de qu-j h) lleva»*?n. BtN ĥo estlój di») Oí-
dfcá M Ireton y A Aii^tin dequ-» le acora 
jntímsen. Abierta la im»cizí» puerta en-
traron en la habi taciOíu 
jüuál foé su sorpresa al encontrarla 
vacíal Costábale trabnio á Jonathan 
dar crédito á BUS ojos. Miró fijamente á 
Ion dos guardianes, como para adivinar 
su-? ;)eQt*amií;ntoe, pero aun cuando es-
tuvieren intimidados y consternados, 
ni uno ni otro pareció ser culpable. Au-
tea que se hubiera pronunciado ana 
sola palabra, HO OJÓ un ligero ruido en 
la chimenea, y Jack, cargado con su» 
hierros, salió do ella al instante. Stó 
hacer ¡a menor obServacióia ni descu-
brir la más !ig.\ra turbación, fué á sen-
tars» traB quibiaente. 
—¡Htó increiblel-exclamó Jonathan. 
—¿Uómo ha pedido soltar su cadena? 
Austín, mo quejo do vuestaa negligen-
cia. 
—4üa mi negligencia, inieter Jtma-
thant—respondió el llavero de pieB á 
cabeza.--O; afirmo,oaball^r:,, ^ 
üora. Mi ébrpteea 1.. ^ ¡ S a l a la 
vuestra; en v. rü qn. n» m $ ^ t $ 
- a f l i g e que me quejo de vo^-reH-
p u u d i ó Jonulhan ex .N;^. d ó . 
—AllStill ÜO e.rt t-üM) : b f N - dijo J»ük 
léVt.ntriutio.Mt • ^ •.}>'., >HÍ hi eiMieaa 
con IMO ; (.....V-MÍU. v'Ui'oiitii'* k-n uu TÍD-
cóo. ttl imVi -i.i ve^'lo \u2> minutos 
m • tur -.o, A .-i /;.» i-abieiv-, »'ü¿<íutrad<} 
eu laouim^i.M, ana hii , v . j , - . hierro qne 
oo n-o t^ddo tierna ñ* qwita» estaría 
« efiLa» ho^« H\ abrigo do voeaíras m-r 
aicu^onc». i 
(Se oonUmariij 
denoia conservadora traía bien meditado 
BU dlBOurao, y quo más todavía quo en las 
palabras, en el tono con que fueron ex-
presadas se traslucía la gran amargura del 
orador. 
—Por más que el Consejo estaba citado 
pira las cuatro de la tarde de ayer, no pu-
do comenzar hasta muy cerca de las cinco, 
y antes de las seis había terminado, porque 
á esta hora debía estar en Palacio el se-
ñor Cánovas para someter á la firma de la 
reina los nombramientos de subsecretarios 
y de gobernador y alcalde de Madrid. 
Estos nombramientos fueron los siguien-
tes: 
Subsecretario de la Presidencia: D. Josó 
Figueroa y Torres, vizconde de Irueste, ex 
director general de Agricultura, Industria 
y Comercio y ex diputado á Cortes. 
De Estado: D. Rafael Ferraz, que ya ha 
desempeñado otras veces este alto cargo. 
De Gracia y Justicia: D. Antonio García 
Alix, diputado á Cortes. 
De Hacienda: D. Miguel López de Carri-
zosa y de Giles, marqués de Mochales, di-
rector general que fué en Hacienda y en 
Gobernación, y senador del reino. 
De Guerra: el General de división don 
Juan Núñez Vargas, subsecretario que fué 
de Ultramar. 
De Gobernación: D. Francisco Javier 
González de Castejón y Elío, Marquós de 
Vadillo, ex subsecretario de Gracia y Justi-
cia y diputado á Cortes. 
Y de Ultramar: don Guillermo J. de Os-
ma, diputado á Cortes. 
Gobernador civil de Madrid, don Joaquín 
Caro y Alvarez de Toledo, conde de Peña 
Ramiro. 
Alcalde de Madrid: don Nicolás de Pe-
ñalver y Zamora, conde de Peñalver. 
El nuevo gobernador y el nuevo alcalde 
ejercieron estos mismos cargos durante el 
último período de la anterior situación con-
servadora. 
Se hicieron indicaciones para la combi-
nación de directores generales, pero como 
son bastantes más los candidatos que el nú-
mero de direcciones, según frase de un mi-
nistro, se acordó aplazar este asunto para 
otro Consejo. 
De otros altos cargos también ss habló, 
poro los acuerdos fueran muy pocos, entre 
otras razones porque son pocas las dimisio-
nes que oficialmente ha recibido,el gobier-
no. Se acentúan mucho las indicaciones en 
favor del duque de Mandas para la embaja-
da de París, del conde de Casa-Valencia 
para la de Londres y del señor Isasa para 
gobernador del Banco de España. 
Da combinación de gobernadores civiles 
tampoco está resuelta, pero acaso hoy mis-
mo la acuerden los ministros. 
El gobierno tiene en su poder las dimi-
siones de loa directores generales que no 
tienen el carácter de técnicos y de los go-
bernadores de las proyincias. Del goberna-
dor general de Cuba tiene ya noticia el mi-
nistro de Ultramar que presenta su dimi-
sión, porque así se le ha comunicado, pero 
espera el despacho de carácter oficial para-
poder resolver. 
Aparte de las cuestiones de personal, los 
ministros se han ocupado en el plan para 
las Cortes. No está aún decidido el día que 
se reanudarán las tareas parlamentarias, 
dependiendo esto principalmente de la vo-
luntad de las mayorías. 
Según nuestras noticias, el gobierno re-
huirá un debate político, porque carece de 
mayoría en las Cámaras y solamente aspira 
á la aprobación de las leyes necesarias para 
gobernar. A este fin encargó ayer el sennr 
Cánovas á los ministros do la Guerra y do 
Marina que preparen los proyectos do fuor 
zas de mar y tierra, y se convino, además, 
para cumplir la ley de reformas aplicables 
á Cuba y Puerto Rico, pedir á las Cortes 
una autorización que permita hacer las mo-
dificaciones necesarias en los presupuestos 
de las Antillas. 
En cuanto al presupuesto para la Penín-
sula, el gobierno no piensa pedir que ae 
modifique en ningún sentido el dictamen de 
la comisión del Congreso; lo aceptará tal 
como lo proponga así contenga la autoriza-
ción para reformar la división territorial 
judicial."; 
El señor Cánovos decía ayer que su aspi-
ración es la de legalizar la situación econó-
mica, y el dictamen de gastos presentado al 
Congreso se aparta sólo en pequeñecos del 
criterio que viene sosteniendo el partido 
conservador de no aumentar un solo cénti-
mo los gastos de personal; pero ni de estas 
pequeñeces, como decía el presidente del 
Consejo, ni de nada piensa hacer cuestión 
el gobierno, por su afán de que el presu-
puesto se apruebe. 
Antes de reanudarse las sesiones de Cor-
tes, parece que el gobierno hablará á loa 
señores Sagasta, Montero Ríos, marqués de 
la Vega de Armijo, Gamazo y Moret para 
contar con la seguridad de que lo han de 
prestar el apoyo que necesita para la apro-
bación del presupuesto, y positivamente no 
se lo han do negar. 
El señor Navarro Reverter dió cuenta da 
la situación del Tesoro y de haber recibido 
la dimisión del gobernador del Banco de 
España, según Gullón, en términos afectuo 
sísimos, pero con carácter de irrevocable. 
Dicho ministro anunció que hoy visitará al 
citado gobernador, y si insiste oa la dimi-
sión presentada, dará cuenta al Consejo. 
El señor duque de Tetuán dijo que había 
citado para esta tarde al cuerpo diplomáti-
co, á fin de que se celebre lalacostumbrada 
recepción. 
Y el ministro de Marina dijo, en lo que ae 
refiere al crucero Reina Regente, que tiene 
el propósito de que un buque de guerra 
practique un reconocimiento por el Océano 
hasta la isla de Madera y de nombrar una 
comisión de señores jefes de la armada para 
que realice una información lo más comple-
ta que sea posible respecto á las circunstan-
cias quo puedan haber concurrido on la 
probable pérdida del referido buque, para 
que después el Consejo Supremo de la ur 
ruada depure las responsabilidades que pu-
dieran resultar. 
Esta tarde volverán á reunirse loa minis-
tros en Consejo. 
podrado—3 on 0'Reilly.-4 en Obispo.— 
7 en la Plaza de la Catedral—3 en Estro 
lia'—4 on Maloja y (i en Sitios. 
Total, 43. 
Además el coche de plaza n. 97 por haber 
conducido un varioloso. 
3/ 
Servicios Sanitarios Monicipales, 
Desinfecciones verificadas el día 9 por la 
Brigada de los Servicios Municipales. 
Las comprendidas en las defunciones dsl 
día 8.—2 de tuberculosis.—1 de enteritis.— 
1 de colitis infecciosa.—1 de fiebre tifoidea. 
Total, 5. 
Por la Inspección de los Servicios so dis-
pusieron las que siguen desde el día G á la 
fecha.—3 de viruelas.—1 por curación y 2 
por fallecimiento.—2 de difteria y 3 de'tu-
berculosis. 
Total, 8. 
Tragantes de cloacas: 
Jesús del Monte, las cunetas desdo Aguas . 
Dulces á Toyo y 5 tragantes en Chacón.— i 




2 hembras, blancas, legítimas. 
BELÉN. 
4 varones, blancos, legítimos. 
JESÚS MARÍA. 
1 hombra, blanca, ilegítima. 
GUADALUPE 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 
1 varón negro, legítimo. 
CERRO. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
MATRIMONIOS. 
BELÉN 
Don Celestino Alvarez García, blanco, 33 
años, vecino de Santa Clara, con doña Car-
men Fernández y Ruiz; blanca, 19 años, 





Don Benito Rodríguez Franco, blanco, 
congestión cerebraL- Neciacomio. 
Rosalía Rodrígnez, Guanajay, negra, 40 
años, soltera, SamaritíRía 9. Cáncer. 
Luisa León y Ohenar, Habana, mestiza, 
3 meses, Villegas 78. Meningitis. 
Don Celestino González Alvarez, Avilós, 
blanco, 31 años, casado, Villegas, 105, Tu-
berculosis. 
JESÚS MARIA. 
Clementina Ooides, Africa, negra, 63 a-
ños, soltera, Sah Nicolás 276. Tisis. 
Mercedes Aratnbarri, Güines, negra, 24 
años, soltera, Puerta Cerrada 01. Encefa-
litis. 
Francisca Morales, Habana, negra, 33 
años, so Item, Aguüa.Sli, Tuberculosis. 
Don Lorenzo Martínez, Canarias, blanco, 
63 años, viudo, Aguila 222. Cirrosis hspá-
tiea. 
Doña Herminia Mirtíuriz; Habana, blan-
ca, 9 meses, Alambique 46. Meningitis. 
GUADALUPE. 
Doña Tnés Rodríguez Oarrióo, Habana, 
blanca, 75 años, tioltera, Virtudes 19. Arte 
rio esclerosis. 
PILAR. 
María Palomino, Habana, mestiza, 18 
días. Ancha del Norte 208. Lesión orgá-
! nica. 
Don Prudencio Valdés, Habana, blanco, 
15 años, soltero, Gervasio 163. Tubercu-
losis. 
Leonarda Castillo, Habana, negra, 3 me-
ses, Lealtad 82. Gastro enteritis. 
CERRO. 
Varón, Africa, negro, 60 años, soltero, 





J D H 
son la última expresión áe la moda; su forma elegantísima, sus lujosas tapas y su impresión 
en caracteres completamente nuevos y muy legibles, iacen que llamen la atendon íe cuan-
tos visitan esta casa. 
no abandona ni un solo instante su puesto de centinela avamdo en la economía áomésuca, 




t l ü libro ANCOBA D E SALTACION, de piei ingle-
sa, con 26 oraciones, oficios, etc., por $ 0 76 
IJn LIBRO marfil con relieve sí adíe y 60 oraeio-
aes, rosario, [oficios, etc 1 00 
UN L I B R O D E HORAS, de piel inglesa, con 63 
oraciones, misa, oficios, etc 1 OO 
L I B R O ANCORA, de perroux, con relieve, 26 ora 
clones, misa, oficios, etc 
Un libro OFICIOS D E L DOMINGO, de piel in^le 
sa, con 67 oraciones, vísperas, oficios, e t c — 
Libro PAN D E YIDA, piel fina, con 104 oracio-
nes, misa, visitas, oficios, etc 1 75 
tJn Mem de perronx, con relieve y 109 oraciones, 
oficios, etc. --, 1 75 
Libro GUIA D E L CRISTIANO, de carey «towte, 
con 136 oraciones, ejercicios, misas, oficios, & 2 00 
, LIBRO D E HORAS, de lava negra, en 3 tonos, 
con 65 oraciones, misal romano, oficios etc -
Libro CAxlN() &ECT0 Y SEGURO, de perronx, 
en colores^ P011108 oraciones, via-cracis, ofi-
cios, etc 
Libro MANUAL D E L P U E B L O , de piel inglesa, 
con 69 oraciones, cánticos piadosos, oficies, 
etc 
Libro DIAMANTE D E L ALMA, de piei de Rusia, 







Libro de HORAS. delüTa negra é imagen relieve, 
con 70 oraciones, vísperas, misa, ofieios, etc. 
Libro PAN Í>E YÍOA, de marfil iucrustíición me-
tálica, con 108 oraciones, misíi, gozos, ofi-
cios, etc 3 00 
Libro OFICIO D E L DOMINGO, de lava negra, 2 
tonos, con 68 oraciones, ofieios, misa, e t c — 
Libro E L OFICIO D E L DOMINGO, de maifll, "re-
lieves nikel, con 69 oraciones. Tiseras, misa, 
ofieios, etc 
Libro MEDÍTACiOííES, de eáear, lomo pelnclie, 
con 127 oraciones, letanía, misa, oficios, etc. 
Libro PAN D E YIDA, de carey, incrustación plg^ 
ta, con 104 oraciones, plegaria, misa, ó t -
elos, etc •• 
Libro OFICIO D E L DOSLINOO, de marfil, gran 
relieve, con 67 Oí üeioues, Tísiserps, misa, ofi*-
cios, etc 4 75 
Libro OFICIO DIVINO, de lava negra, llndisftsfl 
relieve, con 66 oraciones, misa, oficios, eü^- & 75 
Libro OFICIOS D E L DOMINGO, de cfarey, ins-
ernstación plata, 54 oraciones, gozos, misa, 
oficios, etc 
Libro YISíTA A L BASTISIMO SACRAMENTO, 
de finísima piel de Rusia, en su estuche íie 
colgar, con 48 oraciones, visitas, misa, ofi-
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1UNA ENTItH lUIJJIiUIíH. 
La purdu Amalia Hortera Delgado, cío 27 
aSoa do odad, y vecina non sancta de una 
casa de la calle do la Rojiba, fué curada 
ayor por la mañana en la cana do socoiro 
do la primera demarcación, do tres heridas 
leves y con necesidad de asistencia módica, 
quo presentaba en el vientre, brazo y hora 
bro izquierdo. 
Refiere la Herrera, quo las heridas que 
presenta so las cauaó otra mujer do au cía 
se y condiciones nombrada Caridad Valdés, 
la que se hallaba en el domicilio de su con-
cubino, pardo José LeonilesNúüaz, calle de 
Crespo n? 48, y al tocar ella á la puerta, lo 
salió la Caridad preguntándolo qué busca, 
y sin darlo tiempo á que lo contostara, la 
llevó hasta la playa, donde sacando un cu-
chillo, le infirió las heridas. 
La Caridad emprendió la fuga protegida 
por el público que se aglomeró en el lugar 
del suceso, y sin que hasta la fecha se ha-
ya logrado su captura. 
El celador del barrio de la Punta dió co-
nocimiento de lo ocurrido al Sr. Juez de 
Guadalupe. 
D E T E N C I O N 
Ayer fué remitido á la Cárcel de esta ca-
pital, por la Comandancia de Marina, José 
Antonio López, tripulante del vapor mer-
cante nacional Oaditano, por deaobodieucia 
al Capitán de dicho buque. , , 
A G R E S I O N A UN S E R E N O . 
Durante la noche de ayer, al estar ron-
dando su demarcación el sereno particular 
D. Fernando Suárez, a! llegar á la esquina 
de Aguila y Estrella, observó que tres indi-
duos iban en direcoióu al Mercado do Ta-
cón, se entretenían en arrojar á la vía pú-
blica los cajones de basuras, y al roquerirle, 
uno de ellos le dió do bofoLadad, uo siendo 
detenido por el uumaroso póblítío que so 
aglomeró on el lugar del suceso. 
El celador del barrio, que tuvo conoci-
miento del hacho, aa peraonó en el lugar de 
la ocurrencia, y á pesar de haber practicado 
un escrupuloso registro en el Mercado de 
Tacón, donde se sabe trabaja el agresor, no 
pudo ser habido. 
F U E G O , 
A las tres de la madrugada do ayer se 
declaró fuego en la residencia de D. Loren-
zo Hernández Monte de Oca, vecino de la 
calzada do San Antonio, habiendo sido des-
truidas por las llamas tres habitaciooes da 
tabla y tejas que servían de gallinero y ca-
balleriza. 
El incendio, sogün el celador dal barrio, 
ee cree intencional, siendo ia finca propis-
d&d díi D. Benito Menéodez. 
La pareja de Ofd»n Público de la Sección 
montada, númeroa 93G y 950 acndieron dos 
da loa primaros mohientos fuegos», prestando 
sus auxilio» hasta la completa extinción del 
mego. 
QÜEMADUIiAS «RAYES 
A las seis de la tarde de ayer se constitu-
yó el celador del barrio da la Panta en la 
casa número 9 de la callo de ia Cárcel, ac -
cesoria por Morro, por haber recibido aviso 
de que la morena Paula Balmaseda, de 71 
años do edad, había sufrido varias quema-
duras al incendiársele casualmente la ropa 
qno ve&tía, al caerle encima el alcohol do 
un reverbero que estaba encendido. 
La pareja do Orden Públicos número.". 
276 y 282, prestó auxilio á dicha morena, 
logrando apagarle la ropa que vestía. 
El estado de la paciento fué calificado de 
grave. 
D E T E N I D O 
Ayer tarde se presentó éB la celaduría de 
Chávez D. José Modesto Paehor, tolicitaa-
do se le diese la baja para embarearse para 
Gayo Hueso, cuya solicitud lo fué negada 
en atención de que el Juzgado Manieipai 
del Vedado lo tenía njclamado o.i on rela-
ción do la Jefatura de Policía do 3J de sep-
tiembre de 1894, para cumplir arresto. 
UXA NIÑA «iüEiUADA 
La niña Amada Piedra Valdés, do dos 
años de edad y vecina do la calle de San 
Miguel iiórnero'l62. liuftió varia?! quemadu-
ras en la cara al caerle encima un reverbero 
con alcohol encendido qne ee hallaba sobre 
una mesa. 
El Dr. Cañizares, que la curó do primera 
intoneión, certificó de grave el estado de la 
paciente. 
D E I S L A D E PINOS 
Por cartea de Nueva Gerona sabemos que 
el domingo último fnó recogido gravoraen-
te herido en la vía pública el douiieiliado 
forzoso don Rafael Acosta y Acosía, qu» 
presentaba una puñalada en la espalda. 
Constituido el Juzgado en el hcapita!, á 
donde había sido conducido Aco&ta, pudo 
inquirir, por manifestación de ésto, que su 
agresor lo era el moreno Pedro Quirós, 
qnien fué detenido á los pocos momentos 
por el cok-dor de policía señor Fernández. 
La boi ida que presenta Acosta le fué 
cansada en reyerta. El estado del paciente 
era muy grave. 
E N E L T A L T . E R B E E S T A N I L L O 
En la casa de socorro do la cuarta de-
marcación fué curado en la mañana de ayer 
d on Diego Olazábal, natural de Yara, de 
41 íiños y vecino de la calzada del Monte 
uú; t i oro'369, el que bailándose en el taller 
de maderas delSr. Estauillo, sufrió una he-
rida jmenos grave por avulsión en el dodo 
c?ruê o de la mano derecha, con fractura de 
fa tercera falange, al caerle encima un t i -
rante, *n el cual estaba trabajando. 
E S T A F A 
Un individuo blanco, que se hallaba per-
noctando en la casa número 7 do la calle 
de la Cárcel, estafó siete centenes áD. Mar-
cial Grarrido, quien se los había entregado 
para que se loa cambiara por plata. 
El autor de la estafa no fué habido. 
M O E R T E R E P E N T I N A 
En el Depósito do Obras Municipales fa • 
lleció repentinamente un individuo blanco 
quo no fué identificado. 
El médico de la casa de socoiro recono-
ció el cadáver, quien coitiflcó que no pre-
sentaba señales exteriores do violencia al-
guna, y que sf lo con la autopsia se podía 
precisar la cauaa do la muerte de dicho in-
dividno. 
ROBO 
Ha sido detenido en el barrio de Jerús 
l i a r í a un individuo blanco, por sospechas 
di > que sea autor del robo de prendas y diez 
D6l. \cs en plata, hecho á D. Magín Geaer, 
D /^nis Granello y D. Antonio Hernández, 
vecii ôs todos de la callo do Saárez númo-
ro E k t 
C A P T U R A I M P O R T A N T E 
Ei Cfc lador de Líijaa, D. Pastor 
traba quo lo hizo, dicho individuo sacó na 
oaoblllo, con el quo hirió á Fernandez. 
El ;i;:rcM;r emprendió la fuga, Un qne, a 
pWM1 SélM vocea de auxilio qi-o dió el he 
rido pudiera lograrse su captura. 
El Fernández, fuó conducido á la casa do 
aocorros do la tercera demarcación, donda 
el módico de guardia, le hizo lo primera cu-
ra de una herida en la región montoniana do 
pronóstico menos gravo. 
El Sr. Juez so encargó de las diligencias 
hechas por el colador del barrio. 
H U R T O 
A D. Felipe Pujol G arcía, vecino de la eo-
lio do Santos Suarez, n0 9 en Jesús del 
Monte, lo hurtaron do su domicilio un re-
loj de oro con leontina y dije, apareciendo 
cómo autor do este bocho el moreno Matías 
González, que fué detenido y negó la acu 
sación que se le hace. 
EN GUARA 
En la nocho del lunes último, so presen-
taron en la bodega "Tres Marías", proiedad 
de don Ricardo Dolz, término municiparde 
Guara, dos individuos blancos nombrados 
Salvador Guerra y José García, quienes 
trataron de robar varias aves, pero sorpren-
didos por el encargado del establecimiento, 
don Rodolfe González, agredieron á este con 
machetes, causándole una herida en la mu-
ñoca izquierda. 
Al ir en auxilio de González, el depen-
diente don Manuel Fernández, tombién fué 
herido en la mano derecha. 
Los autores de eato hecho emprendieron 
la fuga en dirección á Cayo Boca. 
El módico municipal señor Molinet, curó 
de primera intención á los heridos, certifi-
cando ser graves las lesiones que presen-
tan. 
Per el juez del distrito se instruyen las 
correspondientes diligencias sumarías, y 
por la Guardia Civil se procura la captura 
da los agresores. 
F A L L E C I M I E N T O 
Esta mañana falleció en la quinta "La 
Benéfica" don Ramón Pérez, que ingresó en 
ese establecimiento la noche del último 
lunes, á conaecaeucia de heridas que reci-
bió pasándole por encima las ruedas de un 
va^óu. 
¡ e c i i ie \ M i w m 
k É l l i s . 
Esto conocido y popular establecimiento 
ofrece á las apreclubles familias do cata ca-
pital on los días de Semana Santa, eziíc-
lentos refrigerios, así como nn espléndido y 
variado surtid.) da exquisitos sorbetes, cre-
ma, m-ántecados, tortoras, leche fría y del 
tiempo, lunch variado y frutas de todas 
clases. 
El bollo sexo será debidamente atendido 
en el salón especial destinado al efecto. 
El A n ó n del Prado 
Teléfono 616. 
P la-10 2d-11 
Todcs'esíos líteos tienen la C E N S U R A E O I i E S S I A S T I O i L y se encie-
rran en buenos estudies. 
presenta sus secciones de 25 y 50 centavos surtidas en estos últimos días de gran número de 
artículos de que veníamos careciendo, y on su Gran Departamento Central pueden admirarse 
los oljetos de fantasía últimamente recibidos, propios para regalo y al alcance de todos. 
ÍJA S E C C I O N X - Grandes almacenes de quincalla y novedades. 
O B I S P O 8 5 Y 6 2 . T E L S r O N ' O 6 7 3 . 
C 602 4i 4 
0 613 
La mejor agua mifíe-
ral natural pura mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAH IGNACIO N. 47 
íl 
P r a í l o l l O . 
c m 
Sociedad do instmeeión yRocreode 
Artesanos de Jesús del Monte. 
L-x JaDta Dirsctiya de este Instituto La acorna'Io 
obsv'q.iiir á loa Beñcres eocica cen nna Tariada fan-
ciÓQ lírico-dramática el sí.bado próximo 13 del ac-
tual. 
Se p.mdríí en ngOGiu L O S C A R B O N E R O S , 
E ' J H A R L A L L A V E y COAÍO E L P E Z E N E L 
AGUA. 
(Jonfurme ai Reglamento, se admitirán inseyipcio-
ues de focios. 
Jíisús del Monto, nbril 7 do 1895 — E L Secretario, 
A, Lombard. 4225 l2a-10 
ha reali *ado una Importante captura con 
r.rktón del temible encinal D. Viceu 
Moinelo, 
la 
prisi cl i oi o an j u v u ato 
Fernánd^ licenciado de presidio y asesino 
de D8 Cat "olina Estévez,y heridas gravee á 
D" Andrea « ^ " M 1 " ño la anterior, cuyo 
hecho ocur tió en í>agua el domingo 24 del 
pasado. ^ ^ C A M P O S 
En el barí io de Bagaes foó doetruida por 
un incendio lía casa de vivienda de la finca 
"El Hacha" fcln quo afortanamento ocu-
rriera desgratt'aporsonai alguna. 
También en la colouia de D. Junan Pé-
rez de la Fe, ea el barrio de' JMncipo A l 
fonso, eo qttetÍLWWi doce rail amibas do ca 
ña parada. 
De estos inc( indios se dió conocimieiltí) al 
Comandante militar de Güines, aegún está 
prevenido. 
H E R I D A IH3N0S G R A V E 
Ayor noche, so presentó un individuo 
blanco en la be -de -̂. tdtunda on la calzada 
de Vivea n" 16Í-, el cual encarándose con el 
dueño D. Javier Fernández, que ee hallaba 
sentado en la pi irte interior del moatrador, 
le pidió tres peí ;os másde lo exílpulado por 
un trab&jo de p intura que había hecho, y 
como Fernánd^ z se negara íi ello, por eofl -
siderar que ly ibía pagado con demasía el 
EL 
NEPTUNO 70. T E L E F O N O í45Í 
Riquísimos pasteles y empanadas de 




Ostra?; de Ságua 








L:i Janta Dlrect'va en sesión celebrada el dia 4 dtl 
corriente, acordó convocar Janta general extraordi-
naria que habrá d"- celebrarse el dia catorce del co-
rriente, á ¡as doce del dia, en el local del Centro, pa-
ra enterar á los ¡ cRores socies del contrato celebra-
do por el Sr. Preudents con D. Teodoro de Zaliq, 
cerno apoderad > ilesa legílitaa consorte, para ad-
u rir la propiedid do la casa quinta UQ la Calzada 
el Cerro d. 6ó9 al fin de que la Jaita acuerde bi 
imparto Í.U aprobasióa al expresado c ttrato y te 
iubrega ea el pr pió bgar del Sr. Presidente como 
coMpiador ds dichu ca^a quinta, para establecer y 
coEStrnir en olla dífi'iiávamentc la casa de salud 
proyectada por el Centro; advirtiénclo i>, que en ésta 
Junta no se dolibaríirá sobre otro asuoto qa.e el espe-
cial para que se tonvoca, til tenor de ics articules SI 
y 32 del líf?'ament o siendo lambión de aplicació» 
par-i ia m eíLalo» tttírolos 12, 19, al, 23, 2.?, 24, '¿5 y 
28 del R¿glameuto aitndo. 
Lo qua se anunria en camplimiento de lo acordado 
pan cotiooimiento de los señores socios. 
Habam 9 de Abril de 1893.—P. P. Sta. Bulaba. 
C 6i9 a 3-9 d4 9 




lUjo coatríiío puatíU toa oí tíobíeui^ 
PREMIADO EN 100,000 PESOS 
vendido entero eü la Administración de Loterías y 
Casa de cambio L a Guluainata. 
Monsenate n. 71. Eoher y KoJg. 
C fiBI t5 6 d5-7 
iflis i \i ste 
8T. N A Z á l R H . IPBAMCIÁ. 
Saldrá para dichos puertea dlroctarneute 
el 14 do Abril el vapor francés 
L A MAY A R R E 
CAPITAN DUOROT. 
Admite pasajeroíi; y carga para toda Ba 
ropa, Kio Janeiro, BacnoB Aires y Moníe^ 
video con Rorioclmlentos directos. Lo» eo 
nooliídeütoa d« carga para Kio Janeiro; 
Moctevldeó y Buenos Aires, deberán capa 
clficw el peso brato en kilos y &1 valou m. 
La ^v iura". 
Por causa da ser festivos el jueves 11 y 
viernes 12, la carga se recibirá únicamenta 
el miércoles 10 Abril, en el muollo de Ca-
ballería y loa conooimlentoa deberán eatre-
gai'he el día autericr en la casa conslgn&taxU 
con u^peciíieaí'.ión del peso bruto de la 
Óaiicía quedando abierto el registro el 8. 
Loa bultos do tabaco, picadura, «to., cte-
berán envlarfle amarrados y «ailauois sm 
enyo reqtdfifeo la Oompafiía v > té rw 
pcnsgbie á 1*3 faltas. 
No se admitirá niagári bulto cteíipu&f áéi 
día señalado. 
Los vapores do ost* Compafiía si g as a 
dando á lo» s añoras pas^erots el e&mt.i o 
irato qa-v tlonen aoredltaílo. 
De Máe pgtéióhdraa Impondráti ¡tai '«éB: 
signíttftrtos, Amargura ndm. tí, Bt í lDáT, 
ySOWWim y*OOMF 
4273 d8-4 &7-4 
m M USTED OMEEE 
pronto loa callos y ojos ¿e gallo? Osa natc-d el 
M A T A C A L L O O del Dr, Hay, ¿Q aiíre mtedtflaer 
el cabello y la b irba ñao oomo la sada y del primiti-
vo coloi? Use ustid la Salud ddl í'abelio dal 
Dr. Hay. De vent.i en IM principalés Paim'stíáí y 
Drcgüeiías. Depísitus: ParmiaU E a Keina, fíeln* 
13 y San lísf .el n'? 1, altea del Buzar Univers&l.— 
¡Ojo, sordut! E n esta casa se venden lo» tíru panos 
auditivos patentados de oro atiericano del Doctor 
Hiscox. Tambiée venden DOS pianinos de Ple-
yely Boi&eíot en D I E C I O C H O ONZAS ORO. 
4C80 7.i 6 Id-7 
Se lia reoiMio 4B ¿sin: 
Truchas en epcal e y aceite, latas de una libra 
á 59 ota. una. Bonito, atún, bsouga, congrits mero, 
corvina, lubina, pulpo guisado, almíjas on idem, 
langosta al natnr.il, etc. ere en latas de una libra y 
en unís» compuesta, en tomate, aceite, eacabecho, 
con alcaparras, etc. al precio de 40 cts. lata. Latas 
de bonito en escabeche de 4 libra» á $1-40. Salmón 
en eacabcclie, latas de 2 libras, í* $1-25. Calamares 
eapocMea do Ussariego, lata de media libra, & 15 &ts. 
Caballo, rodaballo y lubina á 30 cts. lata (eon pesca-
dos excelentes pero hay excoso de existencia). Sar-
dinas francesas en aceite y tomate {ain espinas) á 15 
cts. lata. Sardinas espnñolas en escabeche, la<a de 
3[4 da libra & 25 cta. G A L L I N A E N G E L A T I N A 
de Casariego (Tapia) kUg de 2 libras, á 85 cts. una. 
Chorizos idem. Tap'n, á $ l 20 lata. Chorizos A. Cué 
(Llauea) iata. ¡f2 5'i; medias, $1-40. Perdiz en es-
cabeche (Tapia) á 60 cts. una. Liebre efdofada (Ta-
pia] ;:. 50 .;ts. Carnero, ternera, cordero, callas gni-
HadrS; gallina roa gaisanteí, corzo, etc. etp. con to- • 
mrte, estefado, etc. á 40 cts. lata de una libra H ! -
OO ü. melocotones, peras y guindas de Candamo ¡la 
üif j->r f -uta del mundo) i 40 cts. lista. U^as muso i -
teles (Málaga) á 40 cte. lata L4.CON CON C H E -
L O S 6. 80 cts. lata Queso Cabrales, suporior, lib-a, 
íl «0 cts ; mtdh, á EO Longanizaa&turhna 6.75 cts. 
libvü. Moro-iilas á $1-50 lata, ¿¿ineués asrai-iarjosi 
á55 cts. lil)ra («oteros}. Chorizos de Vizcaya á $1-75 
lata, VINOS para mesa, superiores, á 2-50 y 3 pe-
sos garrafón (rraitjan envase) Bebidas generales de 
ñateóte. L A C O N E S para cuidos g,illegus y fabadas 
á 50 ct3. neo. 
.Sardinas frescas asturiauas 
A T K E I N T A C E N T A V O S D O C E N A ; F K I T A S . 
A C U A R E N T A . Barriles cristal de aceitunas, 6. 
50 oto. uno. 
Nueva remesa do la excelente S I D K A P U R A 
A S T U R I A N A marca "MAN1N" á 7 cts. copa (fila 
ó del tiempo). Sabido CÍJ del público en general que 
la aidra da etta casa y marca indicada, no tiene rival 
ea Astmiai y.'ea Cuba. ¿Qaé bebida hay mis ealu-
dabln que éstas No habla el induatriai; pf gúnteae á 
la C I E N C I A . 
En sidras emboíslLdíR hiy do diferentes marcas á 
proc'oa muy éüonóáñoót (véaneo) y de acreditados 
fabricantes aetnriar; os.. 
PASA G - X B A H A 
beg^mín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau, acL 
miie cur^a y pasajeros por el muello do Paula: demás 
informos^sn patrón á bordo. 4137 a2-9 d2-9 
m 
Empresa ie Vaps fie I m k | Ca 
DS GIENFÜE&OS. 
VAPOR " J 0 8 E F I T A ' 
capitán Cardcluz Con motivo d« la festividad el jueves y ylernes 
próximos, demora su salida eato beque de BatabaT ó 
usj'a C^m-fiogc-s, Trinidad, Tunas, Júei Santa .^fie os, on aro 
(irua, Manzinilloy Sautiiiga de Cuba-
Eeolbe carga puta los cxpresvlos puertos el lába-
do 13, yorel aimacáu de Vi la-iasva. 
Los «eñorea paseje-os debe ín tomar ol tren que 
parte do la Estación de Regla á las 3 y 45 do la tardo 
del Citado domingo, «iondo el último vspor para al-
canzar dicho tren el que sale de Luz á la» 3 y 20. 
So despacha en San Ignacio 82.-rllabana, Abril, 
10 de 1895.. 4^» a'MÜ d l -U 
TABERNA ASTURIANA 
Obrapía 95 entre Bernaza y Villegas 
E a SAGU A: Cafó E L C E N T R A L , «loria r.d-
mero 14, esqmn a é Intendeiite Ramírez, dendo el 
púbüoo Sf.güiro hallará los piopiosprodactcp. 
C6t3 31-10 la-9 
¿Ei w l ciil§ la p i l i F i i i i 
tan extraí/ruinariameiíte ;:iiquifU^ 
en tan breTeespat-Kj de tidmpo áe 
C U E i S E T O B D E L 
A Z U L D A N U B I O ? 
délas LINTERNA8 MAUI.C^B y .ití 
IOH S O T « S y O B J K T O S BELIOIí)-
Le contestaró á V. á las tres preguntas 
qaó me hace. 
La priaiara, porque por solo $5 'JO ee le 
dan á usted cuatro üoceuas de piezaa óaeau 
12 cudiillos 
12 cuchimiH 
1 2 tenedores 
1 2 cueburitas 
do uu buen metal blanco bruñido y pulido. 
La eegunda, porque por eolo 50 ccíitaToa 
ae le da á usted UNA LINTERNA MÁGICA 
paia que pin necesidad de moverse de su 
habitación, pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vi&tas del uíiiverso. 
La tercera, porque no hay persóua devo-
ta que comprando aquí algún objeto reli-
gioso, no resulte ser dichosa, ni señorita 
que comprando á San Josó 6 San Antonio, 
no concluya por sacarse la lotería ó sor ca-
sada enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy út i-
les y baratos se realiza un cargamento da 
copas de cristal tallado, ¡i 12 reales dna. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para cafó, íí G reales 
docena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte 
para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, de cou-
sola y do tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa on oste gónero 
paru poder adquirir y conseguirlas venta-
as demostradas, 
9 
ü . D i l l O . O l i l f 
entre Bernazn y ViUcgan d5-2 
a n i m H B a B B a M i 
JOYAS DE LA LITEBATÜRi, 
LA OIVILIZAOIÓN VERDADERA 
B I verdedero progreso hubiera con-
flistído en sujetar el elemento humano, 
que corrompe, al divino, que depura: 
la sociedad ha seguido un rumbo dife-
rente, dando por fenecido el imperio de 
la Fe; y proclamando la independencia 
de la razón y de la voluntad del hom-
bro, ha convertido el mal, que era re-
lativo, excepcional y contingente, en 
absoluto, universal y necesario. L a 
historia está ya en estado de formular 
su juicio acerca de esas dos civilizacio-
nes de las cuales la una consiste en 
conformar la razón y la voluntad del 
hombre al elemento divino, y la otra 
en dejar á un lado el elemento divino y 
proclamar la independencia y la sobe-
ranía del elemento humano. 
X>0noso Cortés, 
"COENTfl SANTO. 
Gomo los apóstoles eran pobres y 
rústicos y de corazón sencillo y humil-
de, Jesús, su divino Maestro, se ocupa-
ba constantemente en instruirlos y pre-
pararlos con lecciones prácticas á, su 
alcance y el del pueblo, para la gran 
misión de predicar el Evangelio de 
Dios á las gentes. 
Un día caminaba Jesús por las ribe-
ros del Jordán en compañía de sus a-
mados discípulos Simón y Judas Isca-
riote. Dos hombres trabajaban en una 
heredad inmediata al camino, uno de 
ellos muy hermoso y el otro muy feo, 
y ambos hombres saludaron muy cor-
teses y afectuosos á. Jesús y sus discí-
pulos. Jesús y Simón devolvieron el 
saludo á los dos con el mismo amor á 
uno que á otro, mas no así Judas, que 
apenas contestó al salado del hombre 
feo, y por el contrario, contestó muy 
afectuosamente al saludo del hombre 
hermoso. Kotó Jesús esta diferencia, 
y así que se alejaron un poco de los 
trabajadores, preguntó á Judas: 
—Judas, ¿por qué has saludado con 
mas amor al hombre hermoso que al 
hombre feo? 
—Maestro, contestó Judas, el viaje-
ro que encuentra en su camino un pe-
dazo de oro y un pedazo de pedernal, 
¿cómo ha de estimar en tanto el peder-
nal como el orof 
Jesús callo, sonriendo á Judas tris-
temente, y él y sus discípulos conti-
nuaron el camino. 
Gomo hacía mucho calor y la jornada 
iba siendo larga y desabrida, sentá 
ronse bajo unos árboles á cuyo pié bro 
taba una fresca y cristalina fuente, en 
que se refrigeraron así que habían des-
cansado un poco. 
Entreteníase Jesús conforme plati-
caban en golpear con su báculo un ri-
bazo íque daba sobre la fuente, cuando 
desprendiéndose un gran césped, apa-
recieron sobre la tierra removida un 
pedazo de oro y un pedazo de peder 
nal. 
Judas lanzó un grito de sorpresa y 
alegría al ver el oro, y se inclinó á co-
gerle. 
—Detente, amado Judas, le dijo J e -
sús, que soy yo quien ha descubierto 
ese pedazo de oro y ese pedazo de pe 
dernal, y el pedernal y el oro son míos 
y no vuestros. 
—Cierto, Señor, contestó Simón sin 
vacilar. 
—Cierto, dijo también Judas como 
de mala gana. 
Jesús tomó el oro y el pedernal, y 
después de cerciorarse de que oro pu-
ro era el primero y piedra el segundo, 
extendió hacia el Oriente sus brazos, 
suspendiendo en la diestra el pedernal 
y en la siniestra el oro, y dijo á sus 
discípulos: 
—Quiero haceros dueños de este ha 
llazgo. Tomad á un tiempo de mi ma 
no lo que más plazca: uno el pedazo 
de oro y otro el pedazo de pedernal. 
Y al decir Jesús esto, Simón y Ju-
das se lanzaron á un tiempo á su dies-
tra y su siniestra para coger, Simón el 
pedazo de pedernal y Judas el pedazo 
de oro. 
Jesús calló, sonriendo tristemente á 
Judas, y con alegría á Simón y los tres 
continuaron por las desiertas orillas 
del Jordán. 
—Maestro, dijo Judas, el sol declina 
ya, y apenas hemos tomado hoy ali-
mento alguno. 
—Cierto, contestó Jesús. Adquiere, 
amado Judas, con un poco del oro que 
llevas, alguna vianda con que nos re-
mediemos los tres. 
Judas miró a todas partes, y no vien-
do por ninguna mas que calladas so-
ledr-des, replicó: 
—Maestro, imposible es hallaren es-
t. HS desiertos qaien nos L» vead *. 
JBHÚ« sonrio ó, Judua tristemente, y 
dijo & SimÓD: 
—Simón, ^esoador erua en el mar do 
Galilea. 
Simón comprendió lo que el Maestro 
deseaba, y acercándose al Jo rdán , arro-
jó á la corriente un anzuelo coioüado 
al extremo de una cnerda, y poco dea 
puóa la retiró arrastrando con ó! un pez 
muy grande. 
Jesús y Simón sonrieron plácida-
mente al ver fuera del agua pez tan 
hermoso. 
—¿De qué nos sirve ese pez, les dijo 
.indas, si no tenemos fuego para asarle! 
Jesús y Simón callaron; pero Simón 
tomó un poco de yesca del tronco de 
un árbol, la puso sobre el pedernal, hi 
rió el pedernal con el cuento de su bácu-
lo, la yesca ae encendió, poco después el 
pez tomaba el color del oro sobre las 
ascuas de una alegre hoguera, y no ma-
cho después Jesús y sus dos discípulos 
continuaban su camino aliviados de las 
angustias del hambre. 
A l partir envolvieron con cuidado 
entre los pliegues de la túnica, Jadas 
al pedazo do oro y Simón el pedazo de 
pedernal, y Jesús mirándolos alterna-
tivamente, sonrió con tristeza á Judas 
y con alegría á Simón. 
Cuando llegó la noche, que era obs-
cura, obscura como el pecado, Jmxvs 
dijo á sus discípulos: 
—Necesitamos luz y sueño y descan-
so para continuar nuestra jornada. Luz 
nos la dará el nuevo día, sueño y des-
canao nos dará este bosque. Descanse-
Dicho esto, .Teaúey sus discípulos se 
acostaron sobre el oloroso o68ped v 
momentos después Jcfcúa y Simón clor. 
mían apaciblemente, pero Judas vela-
ba, temeroso de que durante el sueño 
algúu malhechor llegase y le arrebata-
pe el p e t e a 0.e oro que poseí*, 
Bramidos de ñeras comenzaron á 
oirse á lo lejos, cada vez se acercaban, 
se acercaban más. Jesús y Simón, que 
continuaban apaciblemente dormidos, 
ni las oían; pero Judas, que continua-
ba despierto y cada vez más aterrado 
despertó á sua compañeros y les hizo 
notar el peligro que á todos amena-
zaba. 
—Amado Judas, le dijo Jesús, la luz 
inspira terror á todos los malos, y por 
eso las fieras huyen de ella. Adqniciv 
con un poco del oro que llevas un poco 
de luz, cuyo resplandor pueda librarnos 
del peligro que temes. 
—Maestro, replicó Judas, ¿quién m 
esta soledad ha de vendérmela? 
Jesús callój tornando á reclinarse en 
el césped, y Simón hirió el pedernal, 
encendió una hoguera, y tornó á dor 
mir, mientras las fieras se alejaban 
espantadas de la luz y Judas velaba 
temeroso de que malhechores le robasen 
su tesoro. 
L a luz del día apareció: Judas mos-
traba en la faz las huellas de la in-
quietad y el insomnio, mientras Jesúa 
y Simón mostraban las del más apaci-
ble descanso. 
As í continuaron largo tiempo y por 
diversas comarcas Jesús y sus discípu-
los, Jesús enseñando y amando á los 
pobres de ciencia y ricos de corazón, 
Simón llevando la piedra que daba luz 
y Judas llevando el oro, que* solo daba 
peso, hasta que llegó un día en que 
Jesús, poniendo por cimiento la piedra 
que llevaba Simón, á quien en memoria 
de esto llamó desde entonces Pedro, que 
quiere decir piedra, edificó una gran 
puerta para entrar en el cielo, cuya lia 
ve dió á Pedro, y Judas se ahorcó de 
un sáuce, viendo que el oro sólo servía 
para hacer llaves con queabrir las puer 
tas del infierno. 
A . DKTRUBBA. 
EL m m i DE m m , 
Estamos en plena Semana Santa. 
L a Iglesia Católica celebra con tal 
motivo los misterios de la pasión y 
muerte de Jesús. 
E s decir, trae á la mente contristada 
y abatida el recuerdo de los últimos 
días que pasó en esta tierra de ingra-
titudes y miserias, aquel sor divino que 
predicando una doctrina santa y pura, 
viviendo como un modelo de sabiduría 
y perfecciones, y no oponiendo al celo, 
al odio y rencores de sus enemigos más 
que paciencia, dulzura y la fuerza in-
vencible de la verdad, sólo recibió por 
galardón los horribles tormentos de la 
Cruz. 
Hermosas, brillantes, deslumbrado-
ras son las ceremonias que en ese sen-
tido se tributan al Señor donde quiera 
que amantes corazones y nobles y pu-
ras creencias le han levantado altares. 
Pero sobre todas deben ocupar el 
primer término las de la iglesia de San 
Pedro en Boma, á donde se dirigen des-
de hoy las miradas del mundo entero. 
Con todo, ni la fiesta del jueves, ni la 
procesión á la capilla Paulina, ilumina-
da de una manera espléndida, ni la 
bendición Urlñ et Orbi que da el Papa 
desde la basílica Vaticana entro las de-
lirantes aclamaciones de un pueblo en-
tero, y el estampido del cañón de San 
Angelo, ni los alegres cánticos del do 
mingo de pascua, ni la sorprendente 
iluminación de la',Oúpula, nada, absolu-
tamente nada despierta en el espíritu 
tan vivas emociones como las Vísperas 
que esta misma tarde tienen efecto en 
la capilla Sixtina. 
E n ese solemnísimo instante contem-
pla el pueblo además en delicioso éxta 
sis dos obras imortales. 
E l Juicio final pintado por Miguel 
Angel á instancias de Paulo I I I hace 
trescientos años. 
Y el Miserere de G-regorio Allegri que 
viene cantándose sin interrupción hace 
doscientos. 
Pero hablemos de la última que es la 
que ha dado tema á estas línea». 
E l Miserere de Allegri está escrito, 
como todas las composiciones de su 
clase, sobre las palabras del salmo 60: 
"Ten piedad de mí, oh Dios, según tu 
mieericordia". 
do el Papa y los Cardenales se ponen 
de rodillas. L i luz de los cirios que 
ilumina tenuemente el admirable Jití-
cio final, va extinguiéndose poco A poco 
á medida que aquel solemne cántico a-
vanza. Entonces las colosales figuras 
del fresco pintadas con terrible ener-
gía y expresión, como inspiradas por 
las soberbias descripciones del Dante, 
se hacen, a causa de los efectos produ-
cidos por la media luz, mucho más im-
jjoueutt-s y nt^rrudoran. Bnl<mcen, 
oaamloel Miserere va tocaudo á su fin. 
y los cantores disminuyen el volumen 
y faerza de sus vocea, y la armonía gra-
vo y severa va apagándode lentamen-
te el pueblo que invade aquellas 
inmensas naves, aterrado y confundido 
ante la majestad de Dio?, cree escuchar 
en el fondo de su alma la voz que en 
aquel mismo instante va á juzgarlo. 
Para ese acto imponente é indescrip-
tible las imágenes, los altares y la ca-
pilla ocultan entre paños fúnebres su. 
oro, sus piedras preciosas, sus flores y 
riqueza toda. Todo es en aquel mo-
mento tristeza, dolor, tinieblas. L a paz 
del alma parece que no ha de volver, y 
sí en brevísimo instante el mal eterno. 
Ah!, bien dijo el sublime cantor del 
Genio del Cristianismo -hablando de o-
tras felices edades: 
"Para bendecir al Dios de la luz y de 
la vida era forzoso ocultarse entre las 
sombras de la noche y de la muerte." 
drid, ilustrada con cinco retratos y cua-
tro víOetABj un estudio biográfico que 
firma B. Gómez Carrillo; "A una Cei-
ba," oda de Mercedes Matamoros; el re-
trato de la encantadora señorita Gua-
dalupe Mentalvo y de la Cantera; no-
ticias de sociedad; traducciontís, y otros 
atractivos. 
E l Hogar trae infinitos retratos; al-
gunas copias de cuadros místicos y dos 
bien meditados artículos sobre asuntos 
rtiligioaort, a cuyo píe aparecen IH^ fir-
mas de Jopé E . Triay y de Alvaro de 
la Iglesia, respectivamente. 
UN PAW DB CAMINADO RES.—Herrén 
T. TUroaer v G . Ko^eí son los últiraoa 
aspirantes á encerrar el mundo en un 
ointurón de pasos. L a primavera pa-
sada apostaron 30,000 pesetas contra 
50,000, que suscriben los socios de el 
Examiner á que darían á pie la vuelta 
al mundo en el espacio de dos años. 
Viajando por su patria no han de lle-
var dinero ni armas; no usan brújuU, 
reloj, ni compás. L a marcha se ha de 
hacer toda andando, meóos el cruce de 
ríos, túneles de ferrocarril y mares. Lle-
van recorridas 4,000 millas de las 12,700 
que calculan tienen que hacer, y como 
les sobra tiempo, se lun detenido unos 
días en Londrot?. A fines de enero em-
barcaron para Portugal y atravesarán 
España, mediodía de Fi-anoia y Alema-
nia, encaminándose por Europa al Asia 
Menor; embarcarán en Yokoama con 
rumbo á San Franciáco (América). 
E n el viíje no beben más que agua, 
cafó y té; acostumbran á seguir las vías 
férreas por ser los caminos más fáciles 
y llanos; suelen andar unas 30 millas 
diarian y en ocamoues más, habiendo 
llegado un día 59. A'gunaa veces que 
no encuentran hospedajíj tienen que 
acampar, lo qao resulta doblemente mo-
lesto por no llevar malvt* ni equipaje 
algonr1; compone su impedimenta un 
par de botas de repuesto, una camisa 
$6 fi'iuiela y loa fraacoa del agua. 
De todo el camino que llevan rece 
rrido lo peor fué el paso del país de 
Hncibolá, en Nevada; tuvieron que 
atravesar allí un terreno calcáreo de 45 
millas con una temperatura de 135° (F.); 
se les hincharon loa ojos y labios, y uno 
de ellos Kogel, cayó medio muerto, sal-
vándose por haber encontrado su com-
pañero agua á dos millas, en el sitio que 
lea habían indicado al emprender la 
marcha aquella mañana. 
P o s CARIDAD.—Hay una laguna en 
la calle do las Virtudes, entre las de 
GervaBio y Blilascoain, que precisa que 
desaparezca lo más pronto posible, pues 
es una amenaza, para los vecinos de 
aquella manzana. 
Encarecemos el remedio como ebra de 
candad. 
EN '«EL PEOGBESO."—Anta nume-
rosa coDourrencia se efectuaron en es-
ta sociedad las anunciadas oposiciones 
á la plaza de Directora de la escuela de 
niñas pobres que la misma sostiene. 
Componían el Tribunal los Srea. don 
Eamón Zabizarreta, D . Manuel Valdés 
Rodríguez» D . Vicente de Castro, don 
Abálenlo Garrido. D . Eduardo, Azcára-
te y D. Antonio Gatiérrez Bueno. 
Se presentaron aspirando á dicha 
plaza las Srtas. Fortuna Patino, María 
Luisa Netto y Sra. doñá Isabel Blanco 
de Alvarez, quienes deapnós de desa-
rrollar el tema propuesto, fueron inte-
rrogadas por el Tribunal. 
E a los ejercicios hicieron gala de sus 
vastísimos conocimientos las tres opo-
sitoras, adjudicándose la plaza & la se-
ñorita ÍTetto, á quien felicitamos con 
tal motivo. 
Esta es una valiosa adquisición para 
el floreciente instituto. 
UNA BANDADA DE JABALÍES.—LOS 
habitantes deLaunedoif han presen cía-
¡ do uu hecho como nadie recuerda otro 
¡ semejante. 
Perseguida por un perro de pastor, 
entró una bandada de 35 jabalíes, en el 
pueblo, esparciéndose por las calles. 
Un jabalí entró por la ventana del 
zados en el Ateneo de Madrid por pig0 baj0 de ]a escuela, tirando por el 
suelo una docena de chiquillos y vol-
viendo á salir escap ado por el mismo 
sitio. 
Piensan muchos inteligentes, y así 
lo han manifestado, que el efecto in-
comparable de esa obra gigantesca de-
pendo de la manera con que se ejecuta, 
(pues parece que se ha guardado cui-
dadosamente la tradición del miomo 
autor), y del lugar para el cual faé com-
puesta. Y en realidad algo deben influir 
esas circunstanciae, poes m ha obser-
vado que al cantarse fuera do aquel sa-
grado recinto no causa tanta impre-
sión; cosa que, seguratnrnte, le da ma-
yor realce y valor. De todoy modos el 
Miserere de Allegri hace dos «iglos que 
se cauta este día con admiración del 
mundo entero; y al cabo de tanto tiem 
po .que caen de rodillas al oirle los 
grandes maestros que de los luga-
res más apartados de Roma van á reu 
nirse en día tan solemne en las naves de 
la capilla Sixtina. 
Voy á concluir repitiendo lo que dije 
en otra ocasión. E l Miserere de Alle-
gri, como el Stabat de Pergolese, como 
Las Siete Palabras de Haydn, por su 
divina significación y belleza incompa-
rable, vivirán cuanto han de vivir los 
sagrados libros que en láminas de oro 
ofrecen á la humanidad la fiel relación 
de aquellas tristes escenas, do aquellos 
memorables días: toda una eternidad. 
SESAFÍN BAMÍSEZ. 
PUBLICACIONES.—Prestando suma 
atendón á los sucesos de actualidad, 
se ha presentado M Fígaro del do-
mingo 7, en cuyas bien impresas pági-
nas aparecen los retratos del General 
Calleja y sus ocho ayudante*»; D. José 
Lachambre, Comandante General de 
Santiago de Cuba; el Sr. Muruaga Mi-
nistro de España en Washington; el 
Sr. Santoscildes, Coronel del Regimien-
to de "Isabel ía Católica;'7 el Sr. Merás, 
Gobernador de L a Cabaña; el General 
Salcedo y uno de RUS Ayudantes; Don 
José Jerez, D. Herminio de Ley va, 
D . Juan Spotorno; ol Alcalde de Sancti-
Spíritus D. Marcos García; famoso cua-
dro bíblico " L a Transgresión del Man-
damiento"; el vapor americano "Alian-
za" y su Capitán; una vista de la vega de 
Bayamo; ocho retratos de porson -is com-
plicadas en el movimiento id 
clonal. 
Cuanto á la parte literaria, 8-3 desta-
ca un bien escrito trabajo acerca de " L a 
poesía délos Borrero''; un suelto en que 
se da cuenta de los triunfos alean-
le alcanzó con sus poderosos colmillos, 
echándole por encima do las tapias de 
un corral. . . 
E n la batalla quedaron nueve jaba-
líes muertos, los demás huyeron otra 
vez á los bosques. 
Cuando terminó el combato, apareció 
el alcalde dando orden de que llevasen 
al Ayuntamiento los nueve muertos, 
pero los aldeanos se opusieron querien-
do distribuirse el botín. 
M H ndó «fitoniH s A alcalde que el ai-
^tfadl 148 renogi^o, pero no « pareció ni 
un pedazo siquiera de loa jabalíos. 
Los descuartizaron y los guardaron. 
Y el alcalde, que no tuvo A bien salir 
mientras luchaban en las calles, ha de-
mandado á los aldeanos ante el juez de 
paz. 
C A J A S de R Z S R R o 
con trei llavoB dlítlnUa, proplM p»t» AmUna^-
toi. Cnerpoí Militaren y loelodadai, Armerl» £ 
M.Vfnrnll. A. Peiro. Moroadórei n. 16. artorell.  
3936 
S E V E N D E 
ESPECTACULOS. 
»B TAOóN.-No hay fun-
ción 
TBATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil do Zarzuela.—No hay función. 
TaiA'rso 2>» AT-BTETT,— Compañía de 
Zarzuela. —No hay función. 
TEATRO DE IEIJOA—Edén Pubillo-
neg.—No hay función. 
BXETBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusionen ópticas.— 
Cuba y Cataluña. — E l órgano con 160 
instrumentos.—De 7 á l l . 
ÚEPESTAL. — AntlgUS 
ttBtocUbtottfc] Teatro deT^oón. Vistas 
nuevas: San Petersburgo y Moscow. E l 
Bandesfrión IvMjaer? el-a 6n d* espera, 
de 6 á 11, todas las noc«es. Nueva Ilu-
sión. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
notoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta la-s 11. 
M'ÍJÍVAÍÍA l íusA.—Ffenatona diarl*-
r ;-t3,de 5 la tarde á L l de la no-
S E S O L X C X T A 
una criada de mano blanca 6 ñe color, que eepa co 
ser y cumpMr cen sn obligación, ? que traiga refe-
renciao. Cftlte de la Habana n. 88. 
?807 &10-2 d10-2 
323 S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarión, Cár-
denas y puertos iníermedics, para la goleta Parísima 
Concepción. Infoimará su patrón á bordo. 
4176 2-9d—2-9a 
S E A I ^ Q X J I L A ^ " 
los bajos de la preciosa casa Neptuno nú 
mero 186 recién construida. Esta planta 
baja so halla completamente independien 
te de los altea y se compone de sala, come 
dor, eeía cnartoe, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Agolar número 116. 
8987 sft 5i-5 5a-4 
de Pertsoa 
Es un medioamento de rssultidos prodigiosos en 
D O L O R D E C A B E Z A , D E M U E L A S , D E E S -
TOMAGO, D E I J A D A , D E OIDOS y on dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depóbito: Farmacia " L a Oriental", Reina núme-
ro 145 v en todas las boticas. 
C 340 alt 13-27 P 
•anr • 
u m e a c a s a 
P A R A 
un caballo criollo de monta y doi albardaa o^mpu, 
de plata y otra d« metal blanco: caUe & ,4 tas, una 
Habana n 
S E Ñ O R A , 
D O S P A L A B R A S . 
iNo va Vd. si hacer compras & los graa. 
des establecimientos del centro de la Ha, 
bona! Pues le aconsejo que dejo correr BUI 
pasos por la calle de la Habana, la ma, 
céntrica de la ciudad, y al llegar & la ma-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en ^ 
B O T I C A de S . J O S E 
y verá un precioso Aparato en ol que pod^ 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe do frutas que mejor le plazca, si 
esustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, so toma un vaso de 
N E C T A R - S O D A — -
que es la mejor quo se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó an vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le guataa 
las bebidas ácldas, so toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Sí pretiere los refrescos que no sean ni dal-
coe ni ácidos, sino más bien aperitivos 
pues pide un vaaito de ' 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarsí) la sangro toma uu va-
so de Zarzaparrilla; si desoa un digestivo 
beba Agua de Vichy - y ni le duele la cabe' 
za tome Soda con Autipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. A* 
tomar SODA no sea egoisUj lleve también 
í sus hijas y á los pequeños, que á éstos lea 
regalará la señorita quo está on el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. lao B&£C& 
&m n . 1 1 2 e s q u í -
n a á l a m p a r i l l a 






Las novedades en 
M U S E L I M S 
FRANCESAS 
E INGLESAS 
que se han recibido para la pre-
sente estación, se pondrán á la 
venta el día 8 de abril en 
Y cuentan los que han tenido la sner-1 correspondencia del inteligente «•Flenr 
te de oírlo, que apenas comienza, cuan- de Ohic" acerca de L a Esgrima en Ma-
D. Manuel Serafín Pichardo, en las 
dos veladas ofrecidas por el mismo poe-
ta y escritor en aquei centro literario; 
W ^ Z t e ^ ^ ^ J ^ l Los aldeanos, repuestoB del primer j^eptauo y ^ m M c o l á S xgicBi» y v i u i ^ ooucepiQOBa» poefeias. : flu8^ ia empren¿ieron con paios y con r o n * » i i 
L a Rabana Elegante de la misma fe i hoces'tras de los invasores, empezando Tpv i s EN TER I A D I A R I A OASTKALGIA 
cha se engalana con una rntereRante nn combate sangriento. ' ' D ' S K S ^ StiSm^ í̂lSSilm 
D O S iabalíes hicieron fíríUtO al pe iTO ^°Ú63\ B ^ S « combaten eficazmente con ol ¿gua j — ^ «- ¿6 Agiete. t ^ D e vent» ec toda» l&s farmacias, 
P s 
del pastar, al verse acomtladop, y uno c; isr> 26a-16 C «35 
a3Í 
IILJ 
SE m m k m 
£ * S G A t a , ) S á b a d o ©Ioi«Sj|j, á l a h é ^ k 'Aéí 2 ? ® p i q i L i ® g e n i a l , i s .b2»ipá ssuis p iasr taas y s u s a l ó n p r i n -
c i p a l , c o m e n s a s r á l a q u e m a z ó n d e i o d o s l o s g é n e r o s q u e f e m a b a n l a s G ^ i s t e n c i a s d e l a q u e f u é t i e n d a 
d e r o p a s LA GEAU V I A y e s t a b a e n S a n R a f a e l 2 S . A d q u i r i d a s á p r e c i o s d e d e s o o n c i e r t o ¡ r a l i o u i d a c i ó n 
p o r I * J L O A S A C r R A N D E f o r m a r á m e m o r a b l e e f e m é r i d e e n e l r a m o t r a p e r i L A q u í e n L /A CASA 
GrRAIÜf DISy e s t á n t a m b i é n e n g r a n c a n t i d a d l o s c é l e b r e s c o ^ s e t s d e M m e . B a t h i e u x t a n c o n o c i d o s d e 
l a s d a m a s h a b a n e r a s y q u e t a n t o r e n o m b r e d i e r o n á s u ú n i c a i m p o r t a d o r a ^ L a T r a v i a t a " V d e s p u e 0 
l a a GS-ran V i a . ^ ^ ^ 
U s s t o s c o r s e t s ^ q u e v a l e n u n d i n e r a l . , s e l i q u i d a r á n c o m o t o d o l o d e m á s ^ , á c u a l q 
80,000 varas olanes de iodos colores. 15,000 docenas de panados de color á 2 reales docena, 
uissr p r e c i o . 
10,000 
70,000 varas rasos de algodón, á 2 y medio ccalavos. ^ 20,000 
40,000Avaras olán de hilo pnre, de colores y blanco, á dien centavés; eníiéndanío bien, á ® ¿0 00Í 
diez cenlavos. A los tenderos les parece imposible, y dicen qne tal y ío otro Se- ú 
pan por el presente que aquí a todo el mando y sin limitación ninguna, OLAN de 
HILO PURO á ¡¡DIEZ CENTAVOS!! 
60,000 varas chaconat para forros á 2 y medio centavos. 
Todas las pajitas de color á medio. 
4,000 corsets para señoras á dos reales uno. 
canmones con encaje, para señoras á 2 reales, 
suyas con vuelos!, para señoras, á 2 reales, 
varas nansü con flores, á 2 y medio centavos. 
2,000 piezas crea de hilo puro á 3 pesos 
4,000 piezas de entré ancho, para sayas, á peso 
1,000 Bertas con encaje, preciosas, á peso. 
5,000 vam piqué labrado con gnirnaldas, para colchas, á real. 
C o n av idez , b ú s q u e s e con av idez e l c a t á l o g o de prec ios corriontes de X-A tíA&M rtvt A-wrtMi -
t r a r á n l a a f a m i l i a s e l verdadere remedio centra l a c r i s i s a c t u a l . KTo lo recemeídamef f tu?S^^^^^^ 
dr ía c r i s m a r l e s m a s tte u u i n s o m n i o . coies>aB, p o r q u o F « 
N a d i e p i erda e l t i empo en ir á otro paraje; todo e l m u n d o debe e n c a m i n a r s e d irectamente á 
_ L A C A S A G R A N D E . 
I 
